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NAJSTARIJA ZEMLJIŠNA KNJIGA U HRVATSKOJ 
— DUBROVAČKI ZEMLJIŠNIK DIOBE ZEMLJE 
U STONU I PELJEŠCU IZ GOD. 1336.
Dubrovačka komuna je 1326. osvojila i zaposjela Ston i Stonski rat (Pelje­
šac). Nekoliko godina kasnije car Dušan je poveljom 22. I. 1333. odobrio stje­
canje davši joj čitav poluotok sa Stonom (i drugim zemljištem) »u baš­
tinu i djeci njihovoj i unučadi«. Zauzvrat dubrovačka vlada mu je pla­
tila 8000 perpera i obvezala se isplaćivati svake godine 500 perpera. Isto je 
tako postupio i bosanski ban Stjepan II. Kotromanić koji u povelji 15. II. 
1333. piše: »dasmo i darovasmo u vijeke vijekova u baštinu i plemenito ljudima 
dubrovačkim i našim dragim prijateljima sav Rat i Ston i Prevlaku i otoke«. 
Dubrovačka vlada je otada isplaćivala bosanskom banu najam (tribut) od 500 
perpera.1 Dubrovačka vlada je tim poveljama dobila juridičko priznanje do­
tadašnjeg osvojenja postala je vlasnik čitavog poluotoka koji je njen feud 
(»in feudo«),2 uz obvezu plaćanja tributa. Ona je nov gospodar ne samo ze­
mljišta, voda, drveća, šuma, pašnjaka i svega ostalog što raste i postoji na zemlji 
nego i ljudi, dotadašnjih stanovnika, njihovih kuća, gospodarskih zgrada i sl., 
jer su dotad bili ekonomski i politički podložnici na imanjima srpskog cara, 
crkve ili pojedinih uglednika, a bilo je i slobodnih odnosno poluslobodnih 
(poluovisnih i ovisnih seljaka).
1 V. Trpković, Oko »ustupanja« Stona i Pelješca Dubrovčanima (1326— 
—1333), Istorijski glasnik 1, 1963, 39—60. — J. Lučić, Pelješac od VII stoljeća 
do godine 1333. Pelješki zbornik 2 (u tisku). — T. Smičiklas, Codex diplomaticus 
regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae IX, Zagreb 1911, 221—223. — X, 79—81.
2 Monumenta ragusina V, MSHSM XXIX, Zagreb 1897, 381. — Kratica MR.
Vlada se međutim našla pred pitanjem: kako postupiti prema starosje­
diocima, njihovoj zemlji, nekretninama, pokretninama, te bivšim vladarskim 
i crkvenim posjedima; kako organizirati vlast i sl.? To je naime bio prvi slu­
čaj u njezinoj povijesti da je na taj način stekla nov komunalni, državni 
prostor. Vlada, čini se, nije dvoumila. Odlučila je svu obradivu zemlju, djelo­
mice i šume i krš na Ratu podijeliti najvećim dijelom svojim plemićima a 
nešto zemlje prepustiti i pučanima. Kako, na koji način i u kojem vremen­
skom razdoblju je to obavljeno, upoznat ćemo slijedom sačuvanih podataka 
o tome.
Dubrovačka vlada još prije nego su joj car Dušan i ban Stjepan II Kotro­
manić dali isprave o Stonskom ratu (neki put se nazivlje samo Rat) i Stonu, 
zamislila čitav Rat podijeliti na zemljišne čestice. Tako je još 7. I 1333. u 
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Malom vijeću bilo odlučeno da će se Nikoli Buča (Bucchia) posebno dati dio, 
čestica zemlje na Ratu jer je bio zaslužan da Dubrovčani dobiju Ston i Rat.3 
Nekoliko dana kasnije 9. III. Malo vijeće zaključuje da se i Klimu de Gozze 
dade jedan dio, čestica zemlje na Ratu više nego drugim plemićima, odnosno 
jedan dio više nego bi mu pripao kao dubrovačkom plemiću. Kao razlog te 
nagrade navodi se da se on veoma zalagao da dubrovačka komuna dobije od 
srpskog cara u feud Stonski rat sa svim pripadnostima. Darovani dio nalazit 
će se u sklopu onog dijela koji njemu bude pripao kockom, ždrijebom.4 Isti 
dan ponovno se potvrđuje dar jednog dijela, čestice na Ratu i Nikoli Buči iz 
Kotora, u veličini kako će ga dobiti dubrovački plemići.
3 Monumenta ragusina II, MSHSM XIII, Zagreb 1882, 347.
4 »quod commune et homines Ragusii haberent et habeant a predicto domino 
rege in feudo seu tributo totam Punctam Stagni cum pertinenciis suis« dobit će 
»unam partem plus quam aliquis alius nobilis de Ragusio, que pars plus debeat 
se tenere cum parte que sibi contingeret per sortem aut per tesseram« MR II, 350.
5 A. Solovjev, Liber omnium reformationum I. Dubrovački zakoni i uredbe 
I. Zbornik za istoriju jezik i književnost srpskog naroda. III odeljenje, knjiga VI, 
Beograd 1936, 54—55. — Kratica LOR.
6 LOR 135.
7 D. Roller, Agrarno-proizvodni odnosi na području Dubrovačke Republike 
od XIII do XV stoljeća. Građa za gospodarsku povijest Hrvatske 5, Zagreb 1955, 200.
8 M. Blagojević, Zemljoradnja u srednjovjekovnoj Srbiji. Istorijski institut; 
Posebna izdanja 15. Beograd 1973, 244.
9 LOR 137.
10 LOR 140.
Općina je razdijelila Rat na 300 dijelova (trecentarum parcium) i ždrije­
bom ih je namijenila pojedinim vlasteoskim obiteljima. Naredila je 4. IX. 1333. 
da će svaki vlasnik dijela zemlje godišnje plaćati općini 2 dukata. Namet je 
izglasalo Veliko vijeće zato da skupi novac kojim će se Rat što brže učvrstiti 
i sigurnije čuvati. Kad vlada bude izvukla dovoljno prihoda s poluotoka, tad 
će to podavanje ukinuti.5 Iste godine zaključeno je da će se nešto zemlje dati 
i pučanima. Oni će dobiti 3 od 24 karata,6 što iznosi osminu dijela.
Dubrovačka vlada obavila je podjelu zemljišnih dijelova na svoj način. 
Svo obradivo područje podijelila je na 30 decena (decena, dexena). Svaki de- 
cen se sastoji od 10 dijelova (pars, partes). To znači da je na Pelješcu bilo 
300 dijelova bez Stona. Svaki dio (pars) opet se raspada na 4 četvrtine (quarta). 
Prema tome shema diobe zemlje bila je: decen = 10 dijelova (partes) = 40 
četvrtina (quarte). U svemu 30 decena = 300 dijelova = 1200 četvrtina. Me­
đutim, neki put — ali to je iznimka — dio (pars) se ne dijeli na 4 četvrtine, 
nego se dijeli kao brod na 24 karata. Veličina jednog dijela (pars) iznosi 11 
solada ili zlatica.7 Budući da solad ima površinu 1678 m2, izlazi da dio obu­
hvaća 1,846 ha. Prema jednom mišljenju, pojedini dijelovi na Stonskom ratu 
nisu uvijek iznosili 11 solada (zlatica), nego su mogli imati površinu od 12 pa 
i 15 solada, odnosno površinu od 2 do 2,5 ha.8
Iduće godine vlada je počela neposredno i odlučno provoditi svoje odluke 
na Stonskom ratu. Naredila je da se iz tih 300 dijelova odabere 150 seljaka 
koji će se morati naseliti uz stonske zidine.9 Da spriječi bilo kakvu trgovinu 
ili druge neke postupke oko zemljišnih dijelova zabranjuje novim vlasnicima 
da ih prodaju, zalažu, otuđuju i sl. kroz idućih 10 godina.10 Time je dala do 
znanja da je ona vlasnik Stona i poluotoka; da su imaoci pojedinih zemljišnih 
dijelova samo njihovi uživaoci, korisnici. To je u skladu sa feudalnim shva­
ćanjem vlasništva u to doba. Premda je vlada izjavljivala da je kockom po­
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dijelila pojedine zemljišne dijelove pojedinim obiteljima, odlučuje da u po­
jedinim decenama budu vlasnici zemljišnih dijelova one obitelji koje se me­
đusobno slažu i da oni između sebe izaberu jednog koji će biti na čelu decena.11 
Zbog toga je Malo vijeće 7. XI. 1334. izabralo G. de Gleda, P. de Catena i M. 
de Volze da odu u Ston i svakoj obitelji označe njezin dio. Na 1. XII. iste 
godine Veliko vijeće zaključuje da se odrede trojica plemića koji će podije­
liti seljake na Stonskom ratu.12 Zacijelo su to odlučili zato da svakom vlasniku 
dijela, čestice pripadne odgovarajuća radna snaga, da ona bude ravnomjerno 
raspoređena kako bi sva površina poluotoka bila dobro obrađena. Ujedno 
dubrovačka vlada time potvrđuje da seljaci starosjedioci postaju ne samo nje­
zini podanici kojima ona raspolaže nego da su oni i radna snaga koja mora 
obrađivati vlasteoske zemlje. Iste godine ponavlja odredbu da pučanima pri­
padne osmina zemlje u svakom decenu.13 To znači da od 10 dijelova jednog 
decena pučanima treba dati dio i četvrt. Nije poznato po kojem su kriteriju 
pučanima dijelili zemlju. Dobili su je zacijelo oni ugledniji.
11 LOR 141.
12 MR II, 351.
13 LOR 141.
Budući da su 1334. otišla trojica plemića na Stonski rat da urede pitanje 
diobe dijelova, u godini 1335. nastavljaju se objavljivati nove odredbe. Veliko 
vijeće 6. V. objašnjava da svaki vlasnik zemljišnog dijela na Stonskom ratu, 
ako nema nasljednika, smije oporučiti svoj dio kome hoće, pod uvjetom da 
taj nije crkvena osoba, klerik, nego da je svjetovna osoba, laik i da boravi u 
Dubrovniku. Taj mora preuzeti i sve obveze koje je oporučitelj imao u svom 
dijelu. To je zacijelo učinjeno zato da se spriječi gomilanje zemljoposjeda u 
crkvenim rukama.
Vlasnik dijela, nastavlja dalje Veliko vijeće, ako nema nasljednika, a svoj 
dio želi oporučno ostaviti crkvi za pokoj duše, smije to učiniti ali pod odre­
đenim uvjetima. Dio će se najprije procijeniti i ponuditi nekome u zalog. Ako 
se ne nađe nitko tko će ga uzeti u zalog zbog visine procjene, vlasnik će smjeti 
prodati dio ili se sporazumjeti s nekom osobom da ona isplati dio i novac 
upotrijebi za dušu davaoca. Onaj koji prima taj dio mora biti Dubrovčanin, 
koji se rodio i boravi u Dubrovniku i uza to je laik, svjetovnjak. Ako vlasnik 
dijela ne uspije na taj način oporučno ostaviti svoj dio, smije ga ostaviti i 
crkvenoj osobi, kleriku pod uvjetom da se klerik ponaša, što se tiče vlasniš­
tva zemljišnog dijela, kao da je svjetovnjak; da ga ne smije otuđiti dok je živ; 
da ga poslije njegove smrti mora naslijediti u dijelu vlasništva netko od rod­
bine koji mora biti svjetovnjak.
Pored daljih odredbi — koje nisu važne za diobu zemlje — naređuje se 
da nijedan vlasnik zemljišnog dijela u Ratu i Stonu ne smije primiti tuđeg 
seljaka, niti seljak smije ići iz jednog sela u drugo. Sva su sela raspoređena u 
5 područja (contrate), osim Stona koji se vodi kao posebno područje.
Konačno dolazi najvažnija odluka. Sve odredbe koje su prije donijete i 
koje se izglasavaju, a tiču se Stonskog rata i Stona, moraju se upisati u jed­
nu knjigu čije će stranice biti od pergamene (in uno quaterno de cartis 
pecorinis). Zemljišni dijelovi svih vlasnika i mjesto gdje se dijelovi nalaze 
trebaju se upisati u jednu zemljišnu knjigu (catasticum). Ta će se knjiga 
nalaziti na posebnom mjestu. Svatko tko želi upoznati svoja prava i sl., moći 
će ih tu upoznati. Na taj način će se izbjeći svađe i sporovi među dubrovačkim 
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plemićima.14 Veliko vijeće dakle 6. V. 1335. zaključuje da se o zemljišnim 
dijelovima i njihovim diobama na Ratu načini zemljišna knjiga u kojoj će biti 
upisano sve što se odnosi na njihove vlasnike. Tom odlukom utro se put pisanju 
i pojavi naše prve zemljišne knjige. Vlada je još te godine na 9. XI. naredila 
da svi vlasnici zemljišnih dijelova na Ratu moraju platiti dukat nadglednicima 
Rata.15 Pet područja na koje je dubrovačka vlada te godine podijelila Rat jesu: 
Trstenica (danas Orebići), Dubrava (danas Pelješka župa), Janjina, Crna Gora 
i Ponikve.16
14 MR II, 357—358. — LOR 144—145. — Tekst o zemljišnoj knjizi glasi: »Item, 
quod omnia ordinamenta facta, et que sunt in antea facienda super quolibet negotio 
tam Puncte quam Stagni, debeant scribi in uno quaterno de cartis pecorinis, et 
etiam partes omnium habentium et in quo loco, scribantur in dicto quaterno, et 
quorum parzogne, que sunt fienda in... debeant scribi in cartis... de quibus 
parzognis fieri debeat unum catasticum, et morari in quodam loco remoto, ad 
hoc ut lis vel questio inter nobiles homines civitatis Ragusii oriri non possit.
Si quilibet volens cognoscere et videre suam parzognam et sua iura, videlicet 
de parte sua, possit clare videre et aperte in istis quaternis«. MR II, 358—359.
15 MR V, 407.
16 P. Glunčić, Iz prošlosti grada Stona XIV—XIX vijeka. Spomenik SANU 
CXI. NS 13. Beograd 1961, 19. — V. Foretić, Kroz prošlost poluotoka Pelješca. 
Spomenica Gospe od Anđela u Orebićima 1470—1970. Omiš 1970, 273.
17 MR II, 366. — MR V, 396, 402, 413.
18 Ta je zemljišna knjiga poznata u literaturi, ali dosad nije objavljena. Usp. 
V. Foretić, O izmjeri zemlje u Dubrovačkoj Republici, Geodetski list. Godina I, 
br. 2—3, Zagreb 1947, 94—96. — Z. Šundrica, O zemljišnim knjigama u arhivu 
Dubrovačke Republike. Zemljišna knjiga — stručni list II, br. 10—12. Zagreb 1955, 
U godini 1336. vlada donosi dalje odredbe u vezi s Ratom. Tako 12. VI. 
naređuje da svi koji imaju dijelove u Trstenici moraju tamo otići u roku od 3 
dana poslije kneževa povratka iz Stona. Dana 20. VIII. upozorava da sve de­
setine na Ratu, koje nisu podijeljene u dijelove, moraju se kroz slijedeći listo­
pad podijeliti pod kaznom od 10 perpera. Na 9. XI. Veliko vijeće dopušta da 
Ilija de Grede založi polovicu svojega dijela u Stonu i Ratu za 100 perpera da 
bi se mogao osloboditi iz ropstva. Veliko vijeće 28. XI. potvrđuje raniju od­
luku da vlasnici dijelova na Stonu i Ratu ne smiju ih prodati, otuđiti ili za­
ložiti u toku idućih 10 godina.17
Kroz 1335. i 1336. obavljene su dakle prve diobe desetina i određeni su 
vlasnici pojedinih dijelova. To znači da su odredbe izglasane 1333. o dijelo­
vima bile administrativne i načelne prirode: koje se nisu ostvarile na terenu; 
da su bile samo program a ne stvarnost. Na temelju rada komisije u 1335. i 
1336., na 15. listopada 1336. sastavljen je popis vlasnika zemljišnih dijelova 
na Ratu, s opisom položaja gdje se nalaze, veličinom površine itd. Nitko nije 
dobio cjelovitu česticu, nego je dio (pars) bio razbijen na najmanje dvije česti­
ce, redovito su bile tri, i to ne na jednom mjestu. Vlada nije objasnila razlog 
tog postupka. Popis je sačuvan, nalazi se u Historijskom arhivu u Dubrovniku 
u seriji XII. Cathasticum pod brojem 2a. Na koricama je naslov ispisan mla­
đim pismom »Aquisto o Divisione di Stagno. Partitiones Stagni et Puncte«. 
Na prvom foliju pisar je poslije invokacije napisao: »Liber iste in se continet 
omnes partes Nobilium hominum Ciuitatis Ragusii habentium partem siue 
partes tam in Stagno quam in Puncta Stagni et mensuram ipsarum singulariter 
et distincte« itd.18 U knjizi su zapisani samo dijelovi s Rata, a ne i iz Stona, 
kako piše u naslovu. Dioba Stona izvršena je posebno i ona je već objavljena.
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Navedena zemljišna knjiga je rukopis uvezan u drvene korice obložene 
kožom. Veličina je 28X40,5 cm. Iza korica je prazan list papira. Slijedi tekst 
diobe zemlje pisan na pergament. Svezak obuhvaća 28 folija (odnosno 54 stra­
nica). Ispisana su 23 folija, ali tako da je 23 verso prazan. Prazni su foliji 24, 
25, 26, 27 i 28. Pisar je vukao »suhe crte« da bi mogao ravno pisati. Razmak 
između crta je 9 mm, a negdje i pun cm. Slova su čitka, pisana crnilom. Na 
prvom foliju prve dvije crte, u kojima je invokacija, narisane su crvenom 
tintom. Isto tako su crveni i reci od 11 do 13, u kojima pisar kaže kad je 
Dubrovnik stekao Ston.
Pisani tekst položen je na prostoru 19 X 27 cm tako da su pojedini 
foliji ispisani s obje strane, a neki djelomice, ovisno o veličini i dužini teksta. 
Redovito je s desne strane teksta praznina od 5 cm, a s lijeve 3 cm, s gornje 
4 cm, s donje kako gdje. Slova su veličine 5 mm i odaju pismo XIV. stoljeća.
Početna slova imena nosioca pojedinih dijelova nisu upisana. Zacijelo se 
mislilo to kaligrafirati kao inicijale, ali se nije dospjelo završiti. Knjizi je 
odvojeno priloženo 8 pergamentskih folija iz god. 1735. U njima su neka 
objašnjenja o tadašnjim zemljovlasničkim odnosima i katastarski snimci 
pojedinih čestica.
Pisar je neuredno pisao tekst. Nije pazio na gramatička pravila niti na 
dosljednost u pisanju imena i prezimena. Česti su tzv. »lapsus calami«. Nad 
pojedinim riječima zaboravlja staviti znak kraćenja. Drugi put nepotrebno krati 
riječi i sl. Miješa latinski i talijanski jezik s hrvatskim izrazima pojedinih 
zemljišnih naziva.
Na nekoliko primjera pokazat ćemo pisareve nedosljednosti i pogreške.
Prezime Gleia piše kao Ghbeia, Gleça, Glega; Calich kao Calichio; riječ 
gionta kao çunta, iuncta, giunta, çonta, çontura; decena kao dexena, degena, 
dicina. Ne pazi na ovisnost prijedloga i padeža, ne razlikuje jedninu od mno­
žine. Npr. uersus ponenti; uersus tramontana; ab austrum; isti passus VIIII 
est; cum filio Junius de Ganguli; Bona et fratris partes tres; cum aquam mag­
nam; cum filii; ex facie ponenti; pars II; huic parte; tres partes unus soldi; 
supra eius uinea; de montem itd. Te i slične pogreške zadržane su u tekstu i 
nisu ispravljene, nego je na neke upozoreno u bilješkama. Umeci u zagra­
dama u tekstu su moji.
Osim uobičajenih kratica jedino iznimno krati 1. = leuantis; p. = ponen­
tis; d. = decena; s. = soldi. Znak za polovicu je ÷.
Granice pojedinih zemljišnih dijelova pisar označuje imenima susjednih 
vlasnika, objektima u prirodi ili pojedinim znakovima. Npr. usque ad tres 
cruces; cum ecclesia sancti Petri; cum uia communis; cum patago; cum urbis; 
cum quadam maceria; cum aqua; cum monte; cum pede montis; cum dictum 
Petragna; usque lu segno della frasca; ad confinibus usque arborem querci; cum 
brigho; ad unam gomilam cum palis; apud puteum; ad unum sicchi dubo; cum 
quodam signum crucis itd.
Bilo je određeno da se Rat podijeli na 300 dijelova. U ovoj zemljišnoj 
knjizi označeno je i ubilježeno 150 dijelova, dakle polovica. Od toga pripalo 
je vlasteoskim redovima 143 dijela i to ovim redom:
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19—21. — A. Marinović, Developement des registres cadastraux-fonciers dans 
la République de Dubrovnik médiéval. Association Internationale d’études du Sud-est 















































Dijelove su dobivali pojedini rodovi prema glavama obitelji unutar roda. 
Prema bogatstvu dijelova najbrojniji rodovi u to doba bili su: Mençe, Sorgo, 
Dersia, Chaboga, Binçola, Bona, Goçe . . .19
19 O vlasteoskim rodovima u XIV st. usp. I. Mahnken, Dubrovački patri­
cijat u XIV veku, SANU Pos. izdanje CCCXL. Beograd 1960.
Pučanima je dodijeljeno 7 dijelova i to:
Alexio 1 dio






filii Slauçe 1 dio
Sole 1 dio
Premda je vlada bila zaključila da se pučanima dade osmina zemlje 
u pojedinim decenima, tada kad su dijelili zemlju, pučanima ni izdaleka 
nisu prepustili obećani postotak. Slika prosjeka udjela pučana nešto bi se 
poboljšala kad bismo znali koliko je dobio Abram Antibaranus, koji dijeli 
svoj dio s vlasteoskim obiteljima iz roda Sorga i Goce.
Komisija koja je 1334. otišla na Rat da obavi diobu zemljišta (Gleda, 
Catena, Volze) nije to učinila na svemu poluotoku. Oni su podijelili zemlju 
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oko Stona, Stonskog polja, Dube i Prapatna, te oko krajnjeg sjeverozapadnog 
dijela u Trstenici (Orebićima) do Postupa, zatim djelomice u Pelješkoj župi 
i Dubravama. To posvjedočuju imena čestica zemlje, naselja, brda, crkava, 
rtova i sl. koji se spominju u ovoj zemljišnoj knjizi.
Crkve: Sv. Petar, Sv. Martin, Sv. Mihajlo, Sv. Marija od Gorice nalaze 
se u okolici Stona.
Dalji lokaliteti su slijedeći: mons sancti Martini, aqua magna, Blaça 
(područje današnjeg Žukovca), Carina (u Trstenici), Colmo (Hum), Crne 
Gorice, Dol (kod Stona), Dubivasto, Dvori, Duba Drasella (kod Stona), 
Gorica sancte Marie, Gumenço, Jaserep, mons sancti Michaelis, Obod (u 
Dubravama), Papratno, Peclina (kod Stona), Peleseç (brdo Sv. Ilija), Penova 
njiva, Plituxne (Plituše), Posuest (Pozvizd), Pruseç, saline (stare solane 
na putu prema Brocima), Puncta Smoleuiça (danas Kučišće u Orebićima), 
Stamo (Ston), Strana, Stulpo (danas Podstup), Suhi dub, Trstenica, voda 
Trstenica, Vela njiva (u Župi), Velja strana, Vighen, Vigel (danas Viganj), 
Vino (kod Papratnog kod Stona), Zečevo (u Župi).
Postoji nekoliko razloga zbog kojih komisija nije podijelila sav Stonski rat.
U prvom redu nedostatak iskustva u tom poslu. To je prvi slučaj da 
vlada ovako dijeli zemlju koju je komuna stekla. Tako nije postupila s 
otokom Lastovom, koji je došao pod njenu vlast u polovici XIII. st., na kojem 
nije dirala ni dijelila seljačku i crkvenu zemlju. Ona je na Pelješcu jedno­
stavno uzimala seljacima zemlju i davala svojim vlasteoskim obiteljima. 
Pojedini seljaci starosjedioci bili su dotad vlasnici zemlje.20 Budući da je 
dubrovačka vlada preko svoje komisije počela pokmećivati seljake i oduzimati 
im zemlju, seljaci su se 1335. pobunili.20 Vlada je morala obećati da novi 
vlasnici neće tjerati seljake iz kuća i s poluotoka.
20 LOR 147. — »existendo serrenum dictorum villanomm«.
21 N. Zv. Bjelovučić, Povijest poluotoka Rata (Pelješca) sa dijelom povijesti 
Zahumlja (Hercegovine) i Dubrovačke Republike. Split 1921, 107.
Neke vlasteoske obitelji nisu bile zainteresirane da posjeduju dijelove 
zemljišta na udaljenom Ratu, jer im je očito bilo unosnije baviti se trgo­
vinom i pomorstvom, nego zemljoradnjom. Pojedine obitelji su zacijelo na­
stojale riješiti se tih posjeda. Vlada stoga 1334. i 1336. ponavlja i prijeti 
vlasteli, novim vlasnicima zemljišnih dijelova, da ih ne smiju otuđiti kroz 
10 godina. Pojedinci nisu htjeli ni ići vidjeti gdje im se nalaze njihovi novi 
posjedi. Vlada je zato 1336. morala prijetiti kaznama da vlasnici obiđu svoje 
čestice u Trstenici, tom krajnjem sjeverozapadnom dijelu poluotoka.
Očito je da je vladi iz geopolitičkih i gospodarskih razloga bilo više 
stalo da zadrži Rat i Ston, nego pojedinim obiteljima. Dubrovačka komuna 
je naime preko Rata nadzirala sav promet Pelješkim kanalom i Mljetskim 
kanalom prema Italiji, srednjem i sjevernom hrvatskom primorju, Istri i 
Veneciji. Tuda je promet sigurniji i zaštićeniji nego obilaznim Lastovskim 
kanalom preko kojega često haraju oluje i nevere. Osim toga iz Rata je 
preko Kanala Malog Stona i Neretvanskog kanala nadgledala ušće Neretve 
i prilaz veoma važnoj srednjovjekovnoj luci Drijeva, u kojoj su Dubrovčani 
veoma mnogo trgovali. U gospodarskom pogledu proizvodnja i prodaja soli 
iz stonskih solana činile su veoma značajnu stavku u prihodima dubrovačke 
komune. Iz tih razloga je očito da je vlada nastojala najprije podijeliti 
zemljište oko stonskih solana, da dubrovačke vlasteoske obitelji, kao klasa 
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koja vlada, nadziru to važno gospodarsko središte i izvorište prihoda. Isto 
tako bilo je potrebno da vlasteoske obitelji zauzmu, zaposjednu krajnji 
sjevero-zapadni dio Rata oko današnjih Orebića, Janjine i Trpnja kako bi 
morski prolazi i trgovački promet prema Bosni, Hrvatskoj i Italiji bili što 
sigurniji i ni od koga ometani.
Vlada je kasnije nastavila dijeliti drugu polovicu Rata, preostalih 150 
dijelova. To je učinila i završila 1344. Nakon obavljenog posla sastavljena 
je zemljišna knjiga koja je zacijelo obuhvaćala opis, smještaj i vlasnike 
dijelova na središnjem dijelu poluotoka i onog prostora koji nije bio obu­
hvaćen diobama 1336. Ta se knjiga, međutim, nije sačuvala. Konačno je 
u godinama od 1393. do 1396. učinjena revizija zemljišnih dijelova. Napisana 
je nova zemljišna knjiga koja obuhvaća gotovo sav poluotok. Ona se čuva 
u Historijskom arhivu u Dubrovniku u XII. seriji Cathasticum pod brojem 2.
Dubrovačkoj je vladi dakle trebalo 60 godina da u potpunosti riješi pitanje 
diobe zemljišta na Ratu i vlasništva vezanog uz nju. To pokazuje s kojim 
se sve teškoćama ona susretala u postupku i radu. Ali u rješavanju tih 
posjedničko-vlasničkih odnosa i pisanju zemljišnih knjiga stekla je veliko 
iskustvo. Vlada ga je kasnije uspješno primjenjivala prilikom diobe Primorja 
stečenog 1399. i Konavala koje je zaposjela u godinama 1419. i 1427. Sve 
diobe zemljišta skupljene su na jedno mjesto i zapisane u knjizi zvanoj 
»Libro Rosso nunc Matica«, koja se čuva u istoj seriji Cathasticum. Samo 
u njoj nema ovog najstarijeg zemljišnika iz god. 1336.
U Dalmaciji, Hrvatskoj i Istri postoje stariji samostanski kartulari iz 
XI. stoljeća u kojima su popisane zemljišne čestice. Sačuvan je i »Istarski 
razvod« iz XIV. st. sa zemljišnim granicama. To su međutim zemljišnici 
privatno-pravne naravi. Zemljišna knjiga o diobi Stonskog Rata (Pelješca) 
i Stona iz god. 1336. utemeljena je od državne vlasti. Ona je stoga prva 
i najstarija javna zemljišna knjiga, ne samo kod Dubrovčana i Hrvata nego 
po svoj prilici i kod svih Južnih Slavena. Stoga ju je znanstveno opravdano 
objaviti, upoznati se s načelima po kojima je dubrovačka vlada dijelila zemlju, 
kome je davala, u kolikoj površini, na kojem mjestu i sl., koji su bili 
vlasteoski rodovi i njihov obiteljski sastav. Šteta je da ova zemljišna knjiga 
ne sadržava podatke o tadašnjim gospodarsko-društvenim i agrarno-proizvod­
nim odnosima u potpunoj mjeri. Unatoč tome, ipak otkriva pojedine feudalno- 
-vlasničke postupke dubrovačke vlade.
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AQUISTO O DIVISIONE DI STAGNO. 
PARTITIONES STAGNI ET PUNCTE.
Fol. 1
In nomine sancte et indiuidue Trinitatis. Amen.
Adsit principio Virgo Beata nostro. Amen.
Liber iste in se continet omnes partes Nobilium hominum Ciuitatis Ragusii 
habentium partem siue partes tam in Stagno quam in Puncta Stagni et mensuram 
ipsarum singulariter et distincte. Factus tempore Egregii et potentis Viri domini 
Nicolay Fallero, honorabilis comitis Ciuitatis Ragusii, Ex Reformatione maioris et 
generalis Consilii dicte ciuitatis sono Campane more sollito congregati. Regnante 
Illustri et magnifico domino nostro domino Francisco Dandulo, Dei gratia inclito 
duce Veneciarum. Sub anno domini Millesimo Trecentesimo Trigesimo sesto, Indi­
cione IIIIa, die XVo mensis octubris secundum modum et cursum Ciuitatis Ragusii.
Ter denis Annis Trecentis mille quartanis,
Faons (?) fuit Anni data nobis ynsula Stagni,
Quam Deus adcrescat et semper in pace quiescat.
Junius de Ceria pars I, que uadit ab austro a tramontanam passus XLVIII, 
et a leuante ad ponentem passus XLII. Et confinat ex parte leuantis cum dexena 
illorum de Bona, et ex parte ponentis cum Pasqua de Berisina, et ex parte pelagi 
cum uia communis. Item habet passus VIIII de vinea a leuante uersus ponentem 
super montem de Posuest recta linea uadit usque ad montem predictum et confinat 
similiter cum uinea et terra illorum de Bona.
Pasqua de Berisina pars I, que uadit ab austro ad tramontanam passus XLVIII, 
et a leuante ad ponentem passus XLII. Et confinat ex parte pelagi cum uia com­
munis, ex parte leuantis cum Cunno de Ceria, ex parte tramontane cum Petro 
de Pabora, ex parte ponentis cum dexena Iohanni de Cilipa.
Item habet passus VIIII de uinea a leuante ad ponentem de monte Posuest, 
et confinat ex parte leuantis, cum Çunno de Ceria et uadit recta linea usque ad 
montem predictum, et confinat ex parte ponentis cum Nicola de Cerpa.
Fol. 1’
Filii Andree de Slauce pars I, que uadit ab austro ad tramontanam passus 
XLIIII, et a leuanti uersus ponenti passus XLV. Que confinat ex parte leuantis 
cum dexena illorum de Bona, ex parte ponentis cum Petro de Pabora, ex parte 
austri cum Çunno de Ceria, ex parte tramontane cum Pale de Pabora.
Item habet de monte a leuanti ad ponenti passus VIIII de terra et uadit sursum 
recta linea usque ad montem de Posuest, et isti VIIII passus est ad Vllllam partem.
Petrus de Pabora pars I, uadit ab austro uersus tramontana passus XLIIII, 
et a leuanti uersus ponenti passus XLV. Que confinat ex parte leuantis cum filiis 
Andree de Slauce, et ex parte ponentis cum dexena Junii de Celipa et ex parte 
tramontane cum parte filii Jure de Ganguli, et ex parte pellagi cum Pasqua de 
Berisina.
Item habet passus VIIII de terra a leuanti uersus ponenti et uadit sursum 
ad montem Posuest recta linea et sunt ad partem Xam. Et confinat ex parte 
leuantis cum illis de Slauce, ex parte ponentis cum dexena Johannis de Cilippa.
Filii Jure de Ganguli pars I, et uadit ab austro ad tramontanam passus 
XLIIII, et a leuanti ac22 ponenti passus XLV. Que confinat ex parte ponentis cum 
Pale et Marince de Pabora, ex parte tramontane cum Junio de Pabora.
22 potius ad
Item habet passus VIIII a leuanti uersus ponenti et uadit sursum recta linea 




Paulus et Marinus de Pabora pars I, que uadit ab austro ad tramontanam 
passus XLIIII et a leuanti ad ponenti passus XLV. Que confinat ex parte leuantis 
cum filii Jure de Ganguli, ex parte ponentis cum dexena Iohannis de Cilipa, 
ex parte tramontane cum Junio de Pabora.
Item habet passus VIIII de terra a leuanti uersus ponenti et uadit sursum 
ad montem de Posuest recta linea et sunt ad VIIIIam partem, que confinat ex 
parte leuantis cum filiis Jure de Ganguli.
Gugnus de Pabora pars I, ab austro uersus tramontana passus XLV, et a 
leuanti uersus ponenti passus XLIIII. Que confinat ex parte leuantis cum dexena 
illorum de Bona, ex parte ponentis cum Nico de Cerpa, et ex parte tramontane 
cum Piro de Ceria, et ex parte pellagi cum filii Jure de Ganguli.
Item habet passus VIIII de terra a leuante uersus ponenti, et uadit sursum 
ad montem recta linea et sunt ad IIIIam partem. Et confinat ex parte ponentis 
cum dexena Paulus de Sole, et ex parte leuantis cum Nico de Cherpa.
Nico de Cherpa pars I. Ab austro uersus tramontana sunt passus XLV, et 
a leuanti uersus ponenti passus XLIIII. Confinat ex parte leuantis cum Iunio 
de Pabora, ex parte ponentis cum dexena Johannis de Çilippa, ex parte tramontane 
cum Petrus de Ceria.
Item habet passus VIIII de terra a leuanti uersus ponenti et uadit sursum 
ad montem de Posuest recta linea usque ad montem, et sunt ad terciam partem, 
Et confinat ex parte leuantis cum Pasqua de Birissina, ex parte ponentis cum 
Junio de Pabora.
Fol. 2’
Petrus de Ceria pars I. Et uadit ab austrum ad tramontanam passus XLV, 
et a leuante uersus ponenti passus XLIIII. Et confinat ex parte leuantis cum 
illorum de Bona, ex parte ponentis cum Pale de Sole et ex parte tramontane cum 
pede montis de Posuest, ex parte pelagi cum Junio de Pabora.
Itam habet passus VIIII de terra a leuanti uersus ponenti et uadit sursum 
ad montem de Posuest recta linea, et ad partem sextam. Et confinat ex parte 
leuantis cum Pale de Scole.
Pale de Sole pars I. Uadit ab austro ad tramontanam passus XLV. Et a 
leuante ad ponentem passus XLIIII. Et confinat ex parte leuantis cum Petrus 
de Ceria, et ex parte ponentis cum dexena Johannis de Cilippa, et ex parte 
tramontane cum pede montis de Posuest, et ex parte pelagi cum Nico de Cerpa.
Item habet passus VIIII de terra a leuante uersus ponentem et uadit sursum 
ad Posuest recta lignea, et sunt ad Vam partem et confinat.
Marinus de Bona pars I ÷. Uadit a tramontana uersus austrum. Incipit a pede 
montis Posuest ex parte ponentis passus LXVIIII, et a facie leuantis passus 
LXXIIIIo. Et a leuante uersus ponente passus XLII. Confinat ex parte leuantis 
cum Cherue de Martinusso et Sergolo de Bona, et ex parte ponentis cum Junio 
de Pabora et Piro de Ceria, et ex parte austri cum Bisti de Bona.
Item habet passus XII et palmos V. A leuante uersus ponentem et uadit 
sursum cum suo recto ad montem de Posuest. Et confinat de ponentem cum 
Junio de Ceria, et a leuante cum Bisti de Bona.
Fol. 3
Bisti de Bona pars I. Uadit ad tramontanam uersus austrum ex parte ponentis 
passus XLIIII, ex parte leuantis passus XLV, ex parte leuantis et ponentis 
passus XLII. Confinat ex parte leuantis cum Sergolo de Bona, ex parte ponetis 
cum filio Junius de Ganguli, et ex parte pelagi cum Micho de Bona, ex parte 
tramontane cum Marino de Bona.
Item habet passus VIII et palmos III a leuante uersus ponentem et uadit 
sursum ad rectum ad montem de Posuest. Et confinat a leuante cum Micho de 
Bona, et ex parte ponentis cum Marino de Bona.
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Micho de Bona pars I. Uadit ad tramontanam uersus austrum, et ex parte 
ponentis passus XLIIII. Ex parte leuantis passus XLV, ex parte leuantis uersus 
ponentem passus XLII. Et confinat ex parte leuantis cum Sergolo de Bona, ex 
parte ponentis cum filio Junii de Ganguli, et filiis Andree de Slauce, ex parte 
austri cum Nale de Proculo, et ex parte tramontane cum Bisti de Bona.
Item habet passus VIII et palmos III a leuante uersus ponentem et uadit 
sursum ad rectum ad montem de Posuest. Et confinat ex parte leuantis cum 
Nale de Proculo, et ex parte ponentis cum Bisti de Bona.
Nale de Proculo pars I ÷. Uadit uersus a tramontana uersus austrum ex facie 
ponentis passus (vacuum-prazno), ex facie leuantis passus LXX, ex parte leuantis 
uersus ponentem passus XLII. Confinat ex parte leuantis cum Junio de Chalighio, 
ex parte ponentis cum Junio de Ceria et cum illorum de Slauce. Ex parte pelagi 
cum uia communis, ex parte tramontane cum Micho de Bona.
Item habet passus XII et palmos V a leuante uersus ponentem, et uadit 
sursum ad rectum ad montem de Posuest. Confinat ex parte ponentis cum Micho 
de Bona, ex parte leuantis cum Cherue de Martinussio.
Fol. 3’
Cherue de Martinus pars I. Uadit ad tramontanam uersus austrum. Incipit 
a pedem montis de Posuest, ex parte ponentis passus LI, ex facie leuantis passus 
LV, a leuante uersus ponentem passus XL. Confinat ex parte ponentis cum Marino 
de Bona, et ex parte leuantis cum dexena Petragne de Bonda, et ex parte austri 
cum Sergolo de Bona, et ex parte tramontane cum monte de Posuest.
Item habet passus VIII de montem de Posuest a leuante uersus ponentem 
et uadit sursum ad rectum montis. Et confinat ex parte ponentis cum Nale de 
Proculo, et ex parte leuantis cum Sergulo de Bona.
Marinus Lucari de Bona et fratris partes tres. Uadit ab austro uersus tra­
montanam ex parte ponentis passus CXLI, ex facie leuantis passus CL, a leuante 
uersus ponentem passus XL. Confinat ex parte leuantis cum dexena Petragne de 
Bonda, ex parte ponentis cum Marino de Bona, cum Bisti de Bona et cum Micho 
de Bona et cum Nale de Proculo. Et ex parte pelagi cum Çunno de Chalich, ex 
parte tramontane cum Thome de Martinusso.
Item habet passus XXIIII de leuante uersus ponentem de monte de Posuest 
et uadit sursum cum suo recto sursum montem de Posuest. Et confinat ex 
parte ponentis cum Cherue de Martinusso et ex parte leuantis cum Çunno de 
Chalich.
Junius de Chalich pars I. Uadit a tramontanam uersus austrum ex parte 
ponentis passus LVII, ex parte leuantis passus L, ex parte leuantis uersus po­
nentem passus XL. Confinat ex parte leuantis cum dexena Petragne de Bonda, 
ex parte ponentis cum Naie de Proculo, ex parte pelagi cum uia communis, ex 
parte tramontane cum partibus dexene Marini Luchari de Bona.
Item habet passus VIII de monte de Posuest a leuante uersus ponentem et 
uadit sursum cum suo recto. Et confinat ex parte ponentis cum partibus Marini 
Luchari de Bona et fratrum suorum, et ex parte leuantis cum dexena Petragne 
de Bonda.
Fol. 4
Gabriel de Ghleia pars I ÷. Uadit ab austro uersus tramontanam passus 
LXIIII, a leuante et ponente passus XLVI÷. Confinat ex parte leuantis cum 
uia communis et ex parte ponentis cum dexena Vlachi de Resti et Marini de 
Mentio, ex parte pelagi cum Poue de Chatena, ex parte tramontane cum uia 
communis.
Item habet passus XV de monte sancti Michaelis eundo a leuante uersus 
ponentem eundo sursum cum suo recto usque ad cimam. Et confinat ex parte 
leuantis cum Thodoro de Crosio, ex parte ponentis cum Clime de Gleça.
Item passus VIII per partem I ÷ pro giunta, uadit a leuante uersus ponentem, 
et uadit ab austro uersus tramontanam cum suo recto ad montem uersus tramon­
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tanam, et ex parte austri confinat cum patago, et confinat ex parte ponentis 
cum Poue et ex parte leuantis cum Balie.
Poue de Catena pars I ÷. Et uadit ab austro uersus tramontanam passus LXI. 
Et a leuante uersus ponentem passus XLVI÷. Confinat ex parte leuantis cum 
uia communis, ex parte ponentis cum dexena Marini de Mence, ex parte tra­
montane cum Gabrielo de Gleia, et ex parte austri cum Clime de Gleia. Item 
habet passus XV de monte sancti Michaelis eundo a leuante uersus ponentem 
sursum recta usque ad cimam montis. Et confinat ex parte leuantis cum Clime 
de Gleia, ex parte ponentis cum Marco de Mence.
Item habet passus VIII pro iuncta pro parte I ÷, a leuante uersus ponentem, 
et ab austro ad tramontanam incipiendo a patago communis uadit cum suo 
recto uersus montem qui est uersus tramontanam. Confinat ex parte leuantis cum 
Gabrielo, et ex parte ponentis cum Clime de Gleia.
Clime de Gleia partes II. Uadit ab austro uersus tramontanam passus LXXXI, 
a leuante uersus ponentem passus XLVI ÷. Et confinat ex parte leuantis cum 
uia communis, ex parte ponentis cum dexena Marini de Mence, ex parte austri 
cum uia communis, ex parte tramontane cum Poue de Catena. Item habet passus 
XX de monte sancti Michaelis a leuante uersus ponentem et uadit sursum recta 
uia super dictum montem usque ad cimam. Et confinat ex parte leuantis cum 
Gabrielo de Gleia, ex parte ponentis cum Poue de Chatena.
Item habet passus XII pro partibus duobus pro iuncta et uadunt a leuante 
uersus ponentem et ab austro ad tramontanam, incipit a patago communis uadit 
cum suo recto uersus montem qui est ex parte tramontane. Et confinat ex parte 
leuantis cum Poue de Catena, ex parte ponentis cum Marcho de Mençe.
Fol. 4’
Micho de Mlascagna pars I. Uadit ab austro uersus tramontanam passus XL, 
et a leuante uersus ponentem passus XLVIIII. Et confinat ex parte leuantis cum 
dexenam Damiani de Bocignolo, ex parte ponentis cum uia communis et cum 
aquam magnam, ex parte tramontane cum Dime de Mlaschana, et ex parte pelagi 
cum monte sancti Michaelis.
Item habet passus X de monte sancti Michaelis a leuante uersus ponentem 
et uadit sursum ad dictum montem cum suo recto. Et confinat ex parte leuantis 
cum Dime de Mascana, et ex parte ponentis cum Theodoro de Crosio.
Item habet passus V ÷ pro iuncta a leuante uersus ponentem, et ab austro 
uersus tramontanam incipiendo a patago communis uadit cum suo recto super 
montem qui est uersus tramontanam, et confinat ex parte ponentis cum Dime 
eius fratre. Et ex parte leuantis cum (ne piše —- non sequitur).
Dime de Mlascagna pars I. Ab austro uersus tramontanam passus XL, et a 
leuante uersus ponentem passus XLVIIII. Et confinat ex parte leuantis cum 
degenam Damiani de Bocinolo, et ex parte ponentis cum uia communis, et ex 
parte tramontane cum Thodoro de Crosio, et ex parte pelagi cum Micho de 
Mlachana.
Item habet passus X, et a leuante uersus ponentem de monte sancti Michaelis 
et uadit sursum dictum monte usque ad cimam recta uia. Et confinat ex parte 
leuantis cum Balie de Balacia, ex parte ponentis cum Micho de Mlaschana.
Item habet pro iuncta passus V ÷, a leuante uersus ponentem, et ab austro 
uersus tramontanam incipit a patago communis uadit cum suo recto super montem 
qui est uersus tramontanam. Et confinat ex parte leuantis cum Micho de Mlaschana, 
et ex parte ponentis cum Todero de Crosio.
Fol. 5
Thodoro de Crossio pars I. Uadit ab austro uersus tramontanam passus XL, 
a leuante uersus ponentem passus XLVIIII, et confinat ex parte leuantis cum 
dexena illorum de Bocinolo, ex parte ponentis cum uia communis, et ex parte 
tramontane cum Iache de Crossio, ex parte pelagi cum Dime de Mlaschana.
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Item habet passus X de monte sancti Michaelis a leuante uersus ponentem 
et uadit sursum recta uia usque ad cimam montis predicti recta uia. Et confinat 
ex parte leuantis cum Micho de Mlaschana, ex parte ponentis cum Gabrielo de 
Glega.
Item habet passus V ÷ pro una parte pro iuncta, a leuante uersus ponentem, 
et ex parte tramontane incipit a patago communis, uadit cum suo recto usque ad 
montem qui uadit uersus tramontanam. Et confinat ex parte leuantis cum Dime 
de Mlaschana, et ex parte ponentis cum Iache de Crosio.
Jache de Crossio pars I. Ab austro uersus tramontanam passus XL. Et a 
leuante uersus ponentem passus XLVIIII. Et confinat ex parte leuantis cum dexena 
Damiani de Bocignolo, ex parte ponentis cum uia communis, ex parte tramontane 
cum Balie de Balacia, ex parte austri cum Thodoro de Crosio.
Item habet passus X de monte sancti Michaelis a leuante uersus ponentem et 
uadit sursum recta uia usque ad cimam montis predicti. Confinat ex parte leuantis 
cum dexena illorum de Bocinolo, et ex parte ponentis cum Balie de Balacia.
Item habet passus V ÷ pro una parte pro iuncta a leuante uersus ponentem, 
et ab austro uersus tramontanam uadit cum suo recto. Incipit a patago communis 
et uadit uersus montem qui est uersus tramontanam et confinat ex parte leuantis 
cum Thodoro de Crosio, ex parte ponentis cum Balie de Balacia.
Fol. 5’
Balie de Balacia pars I. Ab austro uersus tramontanam passus XL, et a leuante 
uersus ponentem passus XLVIIII. Et confinat ex parte leuantis cum dexena illorum 
de Bocignolo, et ex parte ponentis cum uia communis, ex parte pelagi cum Iache 
de Crosio, ex parte tramontane cum uia communis.
Item habet passus X de monte sancti Michaelis a leuante uersus ponentem 
et uadit sursum recta uia usque ad cimam montis predicti. Et confinat ex parte 
leuantis cum Iache de Crosio, et ex parte ponentis cum Dime de Mlaschana.
Item habet pro I parte passus V ÷ pro iuncta a leuante uersus ponentem, et 
ab austro uersus tramontanam incipit a patago communis uadit cum suo recto 
uersus montem qui est uersus tramontanam. Et confinat ex parte leuantis cum 
dexena Marini de Mence, Iache de Crosio et ex parte ponentis cum Gabrielo.
Filii Sauini de Cona pars media. Uadit ab austro uersus tramontanam pa­
ssus VIIII ÷ a leuante uersus ponentem passus LXXXXVII. Et confinat ex parte 
leuantis cum dexena Gabrielli de Glega, ex parte ponetis cum dexena Mathei de 
Gorgio, ex parte tramontane cum Blaxio de Resti, ex parte pellagi cum Marcho 
de Mence et fratribus.
Item habet passus X de monte sancti Michaelis eundo a leuante uersus pone­
ntem. Et uadit sursum recta linea cum suis pertinenciis super dictum montem. 
Et confinat ex parte leuantis cum Lampre de Mence, ex parte ponentis cum 
Marco de Mence et cum fratribus.
Marchus de Mence et fratres partes III ÷. Ab austro ad tramontanam passus 
L, et a leuante uersus ponentem passus LXXXXVII. Confinat ex parte leuantis 
cum dexena Gabrieli et ex parte ponentis cum dexena Mathei de Gorgio, ex parte 
tramontane cum filii Sauini de Çona, ex parte pellagi cum Marino de Mence.
Item habet passus LXX in monte sancti Michaelis ab austro ad tramontanam, 
et a leuante ad ponentem uadit super montem cum suis pertinenciis recta linea. 
Et confinat ex parte tramontane cum filii Sauini de Cona, ex parte austri cum 
Marino de Mence.
Çonta passus XXII a leuante ad ponentem et ab austro ad tramontanam uadit 
ab patago ad montem. Confinat ex parte leuantis cum çonta dexene Gabrieli de 
Gleça, ex parte ponentis cum Lampre de Gallo et filii Iunii de Giorgio.
Fol. 6
Marinus de Mence partes II. Et uadit ab austro uersus tramontanam passus 
XXX, a leuante et ponente passus LXXXXVII. Et confinat ex parte leuantis cum 
Gabriello de Gleça dexena, ex parte ponentis cum dexena Mathei de Gorgio, ex 
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parte tramontane cum Marco de Mencio, ex parte pellagi cum Gregorio de Menachi 
et cum filii Blaxii de Mençe.
Item habet passus XXXIIII de monte sancti Michaelis ab austro uersus tra­
montanam. Et uadit sursum recta linea usque ad murum et sumitate montis. Et 
confinat ex parte tramontane cum Marco de Mence, et ex parte austri cum Ger­
gorio de Menachi et filii Blaxii de Mence.
Çonta passus XI a leuante ad ponentem et ab austro ad tramontanam uadit, 
a ponenti ad montem. Confinat ex parte leuantis cum Gregorio Menachi et filii 
Blaxii de Mence, ex parte ponentis cum dexena Blaxii de Resti.
Gregorius filii Blaxii de Mence partes II. Et uadit ab austro et Tramontana 
passus XXXI, a leuante et ponente passus LXXXXVII. Et confinat ex parte leuan­
tis cum dexena Gabrielli de Gleca, ex parte ponentis cum dexena Mathei de Gorgio, 
ex parte tramontane cum Marino de Mence et ex parte pellagi cum Marino de 
Mence.
Item habet passus XLIII ab austro uersus tramontanam et a leuante uersus 
ponentem uadit super montem sancti Michaelis recta linea cum suis pertinenciis. 
Et confinat ex parte tramontane cum Marino de Mence, ex parte pellagi cum 
Nale de Creua.
Çonta passus XI a leuante ad ponentem et ab austro ad tramontanam modo 
supra dicto. Confinat ex parte leuantis cum Lampre de Mence, filii Giannini de 
Giorgo, et ex parte ponentis cum Marino de Mence.
Lampre de Mence pars I. Et uadit ab austro uersus tramontanam ex facie 
leuantis passus XII, et ex parte ponentis passus XVI, et ex parte leuantis et po­
nentis passus LXXXXVII. Confinat ex parte leuantis cum Gabriello de Gleia, et 
ex parte ponentis cum dexena Mathei de Georgio, ex parte tramontane cum Gre­
gorio de Menachi, et ex parte pelagi cum Marince de Georgio.
Item habet passus XXXV a leuante uersus ponentem de monte sancti Micha­
elis, et ab austro (ad) tramontanam cum suis pertinenciis usque ad montem. 
Et confinat ex parte ponentis cum filiis Sauini de Cioni, ex parte leuantis cum 
Marino de Gorgio.
Çonta passus V ÷ a leuante ad ponentem, et ab austro ad tramontanam (modo) 
predicto confinat ex parte leuantis.
Fol. 6’
Marinus de Georgio pars I. Uadit ab austro uersus tramontanam a facie leuantis, 
et ex parte ponentis passus XVIII, et ex parte leuantis et ponentis passus 
LXXXXVII. Et confinat ex parte leuantis cum Gabrielo de Gleia dictum, et ex 
parte ponetis cum dexena Mathei de Georgio, ex parte tramontane cum Lampre 
de Mence, ex parte pellagi cum Lampre et cum parte sui montis.
Item habet passus XXXV a leuante uersus ponentem de monte sancti Micha­
elis, et ab austro uersus tramontanam usque ad montem cum suis pertinenciis. 
Et confinat ex parte ponentis cum Lampre de Mence, et ex parte leuantis cum 
dexena Gabrieli.
Çonta passus V÷ a leuante ad ponentem, ab austro ad tramontanam modo 
predicto.
Petrus de Bocinolo et fratres eius pars I÷. Uadit ab austro uersus tramon­
tanam passus LXXII ex facie leuantis et ex facie ponentis passus LX, et a leuante 
ad ponentem ex facie tramontane passus XLIIII, a leuante ad ponentem ex parte 
austri passus L. Et confinat ex parte leuantis cum dexena Petri de Ribiça, ex 
parte austri cum monte sancti Michaelis, et ex parte ponentis cum filii Iunii de 
Gambe, et ex parte tramontane cum Unuce de Bocinolo.
Item habet passus XL in monte sancti Michaelis a leuante uersus ponentem 
usque ad tres cruces, et ab austro uersus tramontanam uadit cum suo recto ad 
monte sancti Michaelis. Confinat ex parte leuantis cum ecclesia sancti Petri, et ex 
parte ponentis cum Pasquali de Picuraro.
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Unuce de Bocinolo con fratre pars I÷ Uadit ab austro ad tramontanam ex 
parte leuantis passus LXXII, ex facie ponentis passus LXXI, et a leuante ad ponen­
tem ex parte austri passus XLIIII, et a leuante ad ponentem ex parte tramontane 
passus XLI. Confinat ex parte leuantis cum dexena Petri de Ribiça, ex parte 
ponentis cum filii Iunii de Gambe et cum Pasquali de Picurer, ex parte 
tramontane cum Damiano de Bocinolo, ex parte austri cum Piro de Bocinolo.
Item habet passus X a leuante ad ponentem infra tres cruces, et ab austro ad 
tramontanam cum suis confinibus recta linea usque ad montem sancti Michaelis 
ad terciam partem sancti Petri. Et confinat ex parte leuantis cum Pasquali de 
Picurar, et ex parte ponentis cum Iacobo de Bocinolo.
Fol. 7
Damianus de Bocinolo et Pasqua eius frater pars II. Uadit ab austro ad tra­
montanam ex facie leuantis passus CXIII, et ex facie ponentis passus CXIII, et 
a leuante uersus ponentem ex facie tramontane passus LXIII, et ex facie austri 
passus XLI. Confinat ex parte leuantis cum dexena Petri de Ribiça et cum 
Goriça sancte Marie, ex parte ponentis cum Paschali de Picuraro et cum Iacomo 
de Sumagna, ex parte tramontane cum uia communis, et ex parte austri cum 
Unuce de Bocinolo et fratre suo.
Item habet passus... (vacuum) a leuante de monte sancti Michaelis ad ponen­
tem ... (vacuum) ab una cruce ad aliam, ab austro ad tramontanam sursum ad 
montem sancti Michaelis. Et confinat ex parte leuantis cum Iacobo de Sumagna, 
ex parte ponentis cum Lucha de Gambe et fratribus.
Lucha de Gambe et fratres eius partes II ÷ Uadit ab austro ad tramontanam 
ex parte leuantis passus CXX, ex facie noneti passus CXX, a leuante uersus po­
nentem ex facie tramontane passus XXXVIIII, ex facie austri passus XL. Confinat 
ex parte leuantis cum Piro de Bocinolo et cum Unuce de Bocinolo, ex parte po­
nentis cum Micho Dime de Mlascagna et cum Todoro de Crosio, ex parte tramon­
tane cum Pasquali de Picurar, ex parte austri cum uia montes sancti Michaelis.
Item habet passus X a leuante uersus ponentem in monte sancti Michaelis, 
et ab austro uersus tramontanam uadit cum suo recto usque ad cimam montis 
sancti Michaelis. Confinat ex parte leuantis cum Dame de Bocignolo, ex parte po­
nentis cum Iache de Crosio.
Pasquali de Picurar et filii eius pars I ÷. Uadit ab austro uersus tramon­
tanam ex parte leuantis passus LXVII, ex facie ponentis passus LXVII a leuante 
uersus ponentem ex facie tramontane XL, ex facie austri passus XXXVIII. Confinat 
ex parte leuantis cum Dame et Unuce de Bocignolo, ex parte ponen+is cum Iache 
de Crosio et Balie de Balacia, et ex parte tramontane cum Iacobo de Sumagna, ex 
parte austri cum Lucha de Gambe.
Item habet passus X in monte sancti Michaelis, a leuante uersus ponentem 
ad secundam partem sancti Petri et ab austro uersus tramontanam cum tribus 
crucibus recta uia super dictum montem. Et confinat ex parte leuantis cum Piro de 
Bocignolo et ex parte ponentis cum Unuce.
Fol. 7’
Jacobus de Sumagna pars I. Uadit ab austro ad tramontanam ex facie leu­
antis passus XLV, ex facie punentis passus XLV, et a leuante ad punentem ex 
facie tramontane passus XL, et ex parte austri passus XL. Confinat ex parte 
leuantis cum Dame de Bocinolo, et ex parte ponentis cum Iache de Crosio, ex parte 
tramontane cum uia communis, et ex parte austri cum Pasquali de Picurar.
Item habet passus VIIII de monte sancti Michaelis a leuante uersus ponentem 
et ab austro a tramontana cum suis confinibus, et ad montem sancti Michaelis. Et 
confinat ex parte leuantis cum Unuce de Bocinolo, et ex parte ponentis cum Dame 
de Bocinolo.
Jugnio de Cassiça pars I. Uadit a leuante uersus ponentem passus XLV, et ab 
austro ad tramontanam passus XXX. Et confinat ex parte leuantis cum Uitale de 
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Petragna, et ex parte ponentis cum dexena Blachi de Resti, ex parte tramontane 
cum Niciforio de Ragnina, et ex parte austri cum uia communis.
Item habet passus VIIII a leuante de monte Posuest uersus ponentem et ab 
austro ad tramontanam uadit sursum montem de Posuest cum suo recto, et est ad 
terciam partem de Posuest. Et confinat ex parte leuantis cum Niciforio de Ragnina, 
et ex parte ponentis cum Boxe.
Niciforius de Ragnina pars I. Et uadit a leuante uersus ponentem passus XLV, 
et ab austro uersus tramontanam passus XLI. Et confinat ex parte leuantis cum 
Piro de Babalio et cum Uitali, et ex parte ponentis cum dexena Blasii de Rasti, ex 
parte tramontane cum Nicola de Poça, et ex parte austri cum Çunno de Chasiça.
Item habet passus VIIII de monte de Posuest a leuante uersus ponentem et ab 
austro ad tramontanam uadit sursum montem recta linea super monte de Posuest. 
Et confinat ex parte leuantis cum Nifco de Galogo, et ex parte ponentis cum Çunno 
de Cassiça.
Fol. 8
Nicola de Poça pars I. Uadit a leuante uersus ponentem passus XIV, et ab 
austro ad tramontanam passus XXX. Et confinat ex parte leuantis cum Petro 
Coten, et ex parte ponentis cum Blaxio de Rasti, et ex parte tramontane cum Boxe 
de Uitana et ex parte austri cum Niciforio de Ragnina.
Item habet passus VIIII a leuante uersus ponentem in monte de Posuest, et 
ab austro ad tramontanam cum suo cursu super dictum montem. Et confinat ex 
parte leuantis cum Çunno de Cassiça, et ex parte ponentis cum dicto (Nicola — 
— precrtano, cassatum) Bosse.
Boxe de Uitagna pars I. Et uadit a leuante uersus ponentem passus XLV, et 
ab austro ad tramontanam passus XXVIIII. Et confinat ex parte leuantis cum 
Iohane de Cilipa et cum Piro Coten, ex parte ponentis cum dexena Blaxii de Rasti, 
et ex parte tramontane cum Niffico de Galoço, ex parte austri cum Nicola de Poça.
Item habet passus VIIII a leuante uersus ponentem de monte de Posuest, et 
ab austro uersus tramontanam uadit cum suo recto super montem de Posuest. Et 
confinat ex parte leuantis cum Nicola de Poça, et ex parte ponentis cum dictum 
Blaxio de Rasti.
Nifficus de Galoço pars I. Et uadit a leuante uersus ponentem passus XLV, 
ab austro ad tramontanam passus XLIII. Et confinat ex parte leuantis cum Iohane 
de Cilipa, ex parte ponentis cum dexena Ulachy de Rasti, et ex parte tramontane 
cum pede montis de Posuest, et ex parte austri cum Boxe.
Item habet passus VIIII a leuante uersus ponentem de Posuest, et ab austro ad 
tramontanam uadit cum suo recto sursum monte de Posuest. Et confinat ex parte 
leuantis cum Iohane di Cilippa, et ex parte ponentis cum Niciforio.
Fol. 8’
Helias de Binçola pars I. Uadit ab austro ad tramontanam passus XXIIII, et a 
leuante et a punentem passus LVIII. Incipit a maceria que est ad predictum montem 
uersus tramontanam et confinat ex parte austri cum Pero de Ganguli, ex parte 
leuantis confinat cum Dobre de Binçola, ex parte ponentis cum dexena Thodori de 
Bodaça.
Item habet quintum custerium de tramontana ad rationem de passibus ... (va­
cuum — non scribit plus). Confinat ex parte leuantis cum Pero de Ganguli, ex 
parte ponentis cum Thodoro de Bodatia.
Piticus de Ganguli pars I. Uadit ad tramontanam ad austrum passus XXIIII, 
a leuante ad ponentem passus LVIII. Confinat ex parte tramontane cum Helia de 
Binçola, et ex parte austri cum Luce de Binçola, ex parte ponentis cum Todero 
de Bodaçia, ex parte leuantis cum Dobre de Binçola et cum Niffico de ... (vacuum).
Item habet unum quintum de custerio uersus tramontanam ad rationem passus. 
Confinat ex parte leuantis cum Luce de Binçola, et ex parte ponentis cum Helia de 
Binçola.
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Luce de Binçola pars I. Uadit ab austro ad tramontanam passus XXIIII, a 
leuante et punentem passus LVIII. Confinat ex parte tramontane cum Piro de 
Ganguli, ex parte austri cum Uita Binçole, ex parte leuantis cum Niffico de Gondola, 
ex parte punentis cum Todoro de Bodacia.
Item habet quintum custerium de uersus tramontanam ad rationem passus. Et 
confinat ex parte leuantis cum Pero de Ganguli, et ex parte punentis cum Uita 
Binçole.
Vita Binçola pars I. Uadit ab austro ad tramontanam passus XXIIII, a leuante 
ad ponentem passus LVIII. Confinat ex parte leuantis cum Niffico Gondole, ex 
parte ponetis cum Thodoro de Bodacia, ex parte tramontane cum Luce de Binçola, 
ex parte austri cum Marino de Binçola.
Item habet quintum custerium uersus tramontanam ad rationem passus. Et 
confinat ex parte leuantis cum Marino de Binçola.
Fol. 9
Marinus de Binçola habet unam partem ab austro ad tramontanam passus 
XXIIII, a leuante ad ponentem passus LVIII. Confinat a leuante cum Niffico de Gon­
dola et Pero de Poça, ex parte ponentis cum Todoro Bodacia, ex parte tramontane 
cum Uita Binçole, ex parte austri cum patago.
Item haditum est huic parti quintum custerum uersus tramontanam ad rati­
onem passus. Et confinat ex parte leuantis cum Pasqua de Goce, ex parte ponentis 
cum Uita Binçole.
Item habet unam partem. Uadit ab austro ad tramontanam passus XXIIII, a 
leuante ad ponentem passus LI usque ad maceriam ex parte leuantis confinat ex 
parte tramontane cum patago, ex parte austri cum dicto Marino, ex parte leuantis 
cum Pero de Poca, ex parte ponentis cum Todoro Bodacie.
Item aditum est huic parte quinta terre et custe ex parte austri. Et confinat 
ex parte leuantis cum ... (vacuum), ex parte ponentis cum Todoro de Bodaçia, et 
est passus XXIII, a leuante a ponente et ab austro ad tramontanam uadit cum suo 
recto iuxta uineam suam.
Petrus de Poça pars I. Uadit a leuante ad ponentem passus L ab austro ad 
tramontanam passus XV. Confinat ex parte leuantis cum Pasqua de Goce, ex parte 
ponentis cum Marino de Binçola, ex parte tramontane cum patago, ex parte austri 
cum terreno communi.
Item partem I, a leuante ad ponentem passus LVIII, ab austro ad tramontanam 
passus XVI. Confinat ex parte leuantis cum Pasqua de Goce, ex parte ponentis cum 
Marino Binçole, ex parte tramontane cum Niffico de Gondola, ex parte austri cum 
patago.
Niffico de Gondola et fratres pars I ÷, ab leuante ad ponentem passus LVIII, 
et ab austrum ad tramontanam passus XXXVII. Confinat ex parte leuantis cum 
Pasqua de Goce, ex parte ponentis cum Marino de Binçola, cum Uita de Binçola et 
Pero de Ganguli et Luce de Binçola, ex parte tramontane cum Dobre de Binçola 
... (vacuum), et ex parte austri cum Pero de Poça.
Item habeo ... (vacuum)
Item ... (vacuum) partem dictus Nifficus ab austro ad tramontanam passus 
LXXVII, a leuante et ponente passus XIIII ÷. Confinat ex parte leuantis cum 
Pasqua de Goce, ex parte ponentis cum Dobre de Binçola, ex parte tramontane cum 
monte, et debet habere quartum soldi supra uersus tramontanam ex parte pelagi 
cum dicto Niffico.
Item debet habere ... (non sequitur).
Fol. 9’
Dobre de Bincola pars I ÷. Ab austro ad tramontanam passus LXXVII, a 
leuante ad ponentem passus XLIII ÷. Confinat ex parte leuantis cum Niffico, et 
ex parte ponentis cum Helia de Binçola et Pero de Ganguli et Luce de Binçola, et 
ex parte pellagi cum Niffico de Gondola, et ex parte tramontane cum monte. Et 
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debet habere supra eius uinea tres partes unus soldi, et debet habere unum quintum 
et medium de terra et custera ex parte pellagi.
Petrus de Rosso pars I. Ab austro ad tramontanam passus XLV, a leuante ad 
ponentem passus XLVIII. Confinat ex parte leuantis cum uia communis, ex parte 
ponentis cum Andrea de Lucaro, et ex parte austri cum uia communis, et ex parte 
tramontane cum Pale de Madio Allexio.
Item additum est huic de monte de Posuest prima pars ex parte leuantis passus 
L a murus eundo uersus ponentem et uadit passus VI, et quinta a leuante ad po­
nentem. Et confinat ex parte leuantis cum terreno communis, et ex parte ponentis 
cum Pale de Madio Alexio, et uadit cum suo recto ad cimam montis.
Pale de Madio Alexio pars I. Ab austro ad tramontanam passus XLV, a leuante 
et ad ponentem ex facie austri passus XLVIII, ex facie tramontane passus L. 
Confinat ex parte leuantis cum uia communis, ex parte ponentis cum Andrea de 
Lucari et Pasqua de Clunio, ex parte austri cum Petrus Rosso, ex parte tramontane 
cum Luce de Lucaro.
Item habet de monte de Posuest passus VI et quinta a leuante ad ponentem. 
Confinat a leuante cum Piro Rosso, ex parte ponentis cum Luce de Lucaro et uadit 
cum suo recto cum suis confinibus.
Luce de Lucaro pars I. Uadit ab austro ad tramontanam passus XLI, a leuante 
ad ponentem ex facie austri passus L, ex parte facie de tramontana passus LVIII. 
Confinat ex parte leuantis cum uia communis, ex parte ponentis cum Sauino de 
Bonda, ex parte tramontane cum Nicola de Lucaro, ex parte austri cum Pale de 
Madio Alexio.
Item habet de monte de Posuest passus VI et quinta a leuante ad ponentem 
et uadit ab austro ad tramontanam cum suo recto super cimam montis. Et confinat 
ex parte leuantis cum Pale predicto, ex parte ponentis cum Nicola eius fratre.
Fol. 10
Nicola de Lucaro pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXX, a leuante ad 
ponentem ex facie austri passus LVIII, ex facie tramontane passus LXVIII. Confinat 
ex parte leuantis cum uia communis, ex parte ponentis cum Sauino de Bonda, ex 
parte tramontane cum Giue eius fratre, et ex parte austri cum Luce.
Et habet de monte de Posuest passus VI, et quinta et a leuante ad ponentem 
et ab austro ad tramontanam uadit sursum cum suo recto. Et confinat ex parte 
leuantis cum Luce, ex parte ponentis cum Giue.
Giue de Lucaro pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXVI, a leuante ad 
ponentem ex facie austri passus LXVII, ex facie tramontane passus LXXVI. Confi­
nat ex parte leuantis cum uia communis, ex parte ponentis cum Sauino de Bonda, 
ex parte tramontane cum Tripe de Stillo, ex parte austri cum Nicola eius fratre.
Item habet de montem de Posuest passus VI, et quinta a leuante ad ponentem, 
et ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Et confinat ex parte leuantis 
cum Nicola, ex parte ponentis cum Tripe de Stilo.
Tripe de Stilo pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXII, a leuante ad 
ponentem ex facie austri passus LXXVI, ex facie tramontane passus LXXXVIII. 
Confinat ex parte leuantis cum uia communis, et ex parte ponentis cum Petragna 
Helie de Bonda. Ex parte tramontane cum Damiano de Stilo, ex parte austri cum 
Giue.
Item habet de montem de Posuest passus VI et giunta a leuante ad ponentem 
et ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Confinat ex parte leuantis cum 
Giue, et ex parte ponentis cum Damiano de Stilo.
Fol. 10’
Damianus de Stilo pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXI, a leuante ad 
ponentem ex facie austri passus LXXXVIII, ex facie tramontane passus LXXXX. 
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Et confinat ex parte leuantis cum uia communis, ex parte ponentis cum Petraga de 
Bonda, ex parte austri cum Tripe de Stilo, ex parte tramontane cum Marin de 
Stilo.
Item habet de dicto monte passus VI et quinta a leuante ad ponentem et ab 
austro ad tramontanam uadit cum suis pertineciis sursum in montem. Confinat ex 
parte leuantis cum Tripe de Stillo, ex parte ponentis cum Marino de Stilo.
Marinus de Stilo pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXI, a leuante ad 
ponentem ex facie austri passus LXXXX, ex facie tramontane passus LXXXXV. 
Confinat ex parte leuantis cum uia communis, ex parte ponentis cum Petragna Helie 
de Bonda, ex parte austri cum Damiano, ex parte tramontane cum Pasqua de Stilo.
Item habet de monte de Posuest passus VI et quinta a leuante ad ponentem, et 
ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto sursum montem. Confinat ex parte 
leuantis cum Dame, ex parte ponentis cum Pasqua de Stillo.
Pasqua de Stilo pars I. Ab austrum ad tramontanam passus XXI, a leuante ad 
ponentem passus LXXXXV, ex facie austri passus C. Confinat ex parte leuantis cum 
uia communis, ex parte ponentis cum Petragna Helie de Bonda, ex parte austri cum 
Marino de Stillo, ex parte tramontane cum Junio de Scocilca.
Item habet de monte de Posuest passus VI et quinta ut predicti. Et confinat ex 
parte leuantis cum Marino de Stillo, ex parte ponentis cum Iunio de Scocilcha.
Fol. 11
Junius filius Blaxii de Scocilcha pars I. Ab austro ad tramontanam ex facie 
leuantis passus LXV. Ex facie ponentis passus VIIII. A leuante ad ponentem ex 
facie austri passus LXXXXV. Ex facie tramontane suptus montem passus LXII. 
Confinat ex parte leuantis cum terreno communis partendose passus L a murus 
communis et eundo uersus ponentem. Ex parte ponentis cum Petragna Helie de 
Bonda, ex parte tramontane cum monte de Posuest, ex parte austri cum Pasqua 
de Stilo.
Item habet de monte de Posuest passus VI, et quinta a leuante ad ponentem 
et ab austro ad tramontanam uadit sursum ad montem de Posuest recta uia cum 
suis pertinenciis. Et confinat ex parte leuantis cum Pasqua de Stilo, ex parte ponentis 
cum dictum Petragna de Bonda.
Pasqua de Stilo. Et omnes istius dexene debent dimitere a fosso communis qui 
terminat salinas eundo uersus ponentem spacium XVIII palmorum pro uia.
Giue de Chaboga et filii eius pars II. Uadit ab austro ad tramontanam passus 
CLX. Et a leuante et ponente passus XL. Confinat ex parte leuantis cum Iunio de 
Sorgo et cum Blaxio de Baballio. Ex parte ponentis cum dexena Thome Dersie, 
ex parte tramontane cum Laure de Marcus, ex parte austri uadit cum suo recto 
usque ad cimam montis.
Item aditum est de contura passus X. A leuante ad ponentem, ab austro ad 
tramontanam, ab uno monte ad alium et uadit sursum cum suo recto super am­
bos montes. Et confinat ex parte ponentis cum çunta dexene Marchi de Babalio. Ex 
parte leuantis cum dexena Mathei de Gorgio.
Laure de Marcus pars I. Uadit ab austro ad tramontanam passus LX. A leuante 
ad ponentem passus XL. Confinat ex parte austri cum Giue de Chaboga, ex parte 
tramontane cum Blaxio de Chaboga, ex parte leuantis cum Ulaco de Babalio et cum 
Stepe de Sorco, ex parte ponentis cum dexena Thome de Dersie.
Item aditum est ei de çunta passus V. A leuante ad ponentem et ab austro ad 
tramontanam uadit ab uno monte ad alium modo supradicto. Confinat ex parte 
ponentis cum Giue de Chaboga, ex parte leuantis cum Blaxio de Chaboga.
Item debet habere de custera de monte grande ex parte tramontane passus VI, 
a leuante ad ponentem, ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto et confinat 
cum dexena Thome Dersio, ex parte ponentis et a leuante cum Blaxio de Chaboga.
Fol. 11’
Blasius de Chaboga et filii eius et nepos partes tres et mediam. Uadit ab aus­
tro ad tramontanam passus CL. A leuante ad ponentem passus XL. Confinat ex 
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parte austri cum Laure de Marcus, ex parte tramontane cum Gure de Chaboga, ex 
parte leuantis cum Blaxio de Babalio et cum Junio de Surgo, cum Nico de Surgo 
et cum Marco de Babalio. Ex parte ponentis cum dexena Thome Dersio.
Et habet de çonta a leuante ad ponentem passus XVII ÷. Ab austro ad tra­
montanam, ab uno monte ad alium modo predicto. Confinat ex parte ponentis cum 
Laure de Marcus, et ex parte leuantis cum Giue de Chaboga.
Item habet in custera montis grande ex parte tramontane passus XX, a 
leuante ad ponentem et ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Et confinat 
ex parte ponentis cum Laure de Marcus, ex parte leuantis cum Jure de Chaboga.
Jure de Chaboga et frater et filii et cuginis partes III ÷. Ab austro ad 
tramontanam passus CCLX, a leuante ad ponentem passus XL. Confinat ex parte 
austri cum Blaxio de Chaboga. Et ex parte tramontane cum pede montis grande. 
Ex parte leuantis cum Marco et Uita de Baballio, ex parte ponentis cum dexena 
Tome Dersie.
Et debet habere de çonta a leuante ad ponentem passus XVII÷. Et ab 
austro ad tramontanam, ab unum montem et alium cum suo recto ut supra. 
Confinat ex parte ponentis cum Blaxio de Chaboga, et ex parte leuantis cum 
juncta dexene Mathei de Gorgio.
Item debet habere de custera montis grandis ex parte tramontane passus 
XIIII, a leuante ad ponentem et ab austro et tramontana cum suo recto. Et 
confinat ex parte ponentis cum Blaxio de Chaboga, ex parte leuantis cum Marco 
et Uita de Baballio.
Fol. 12
Thoma Dersia Pars I ÷. Uadit ab austro ad tramontanam passus CXI. A 
leuante ad ponentem passus XLII. Confinat ex parte tramontane cum predictam 
montem, ex parte austri cum Uale Dersie, ex parte leuantis cum dexena Blaxii 
de Caboga, ex parte ponentis cum dexena Andree Palme de Sorgo.
Item habet de monte de uersus tramontanam passus XII ÷. A leuante ad 
ponentem et ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Confinat ex parte 
leuantis cum dexena Blaxii de Caboga. Ex parte ponentis cum Uale Dersie.
Uale Dersie pars I ÷. Et uadit ab austro ad tramontanam passus LXXV. A 
leuante ad ponentem passus XLII. Et confinat ex parte tramontane cum Thoma 
Dersie, ex parte austri cum Tome Dersie, ex parte leuantis -cum dexena Blaxii 
de Chaboga, ex parte ponentis cum dexena Andree Palme de Sorgo.
Item habet de monte uersus tramontanam passus XII ÷. A leuante ad ponentem 
et ab austro tramontanam uadit sursum cum suo recto. Et confinat ex parte 
leuantis cum Toma Dersie, ex parte ponentis cum Micho Marini Dersie.
Cherue Dersie pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXXVIII. A leuante 
ad ponentem passus XLII. Confinat ex parte tramontane cum Uale Dersie, ex 
parte austri cum Mico Marini Dersie, ex parte leuantis cum dexena Blaxii de 
Chaboga, ex parte ponentis cum dexena Andree Palme de Surgo.
Item habet de monte uersus austrum passus VIII. A leuante ad ponentem, 
a tramontana ab austro uadit cum suo recto. Confinat ex parte leuantis cum 
dexena Blaxii de Caboga, ex parte ponentis cum Çunno Dersie.
Fol. 12’
Mico Marini Dersie pars I ÷. Ab austro ad tramontanam passus LVII. A 
leuante ad ponentem passus XLII. Confinat ex parte tramontane cum Cheue23 
Dersie, ex parte austri cum filiis Blasii Basilii, ex parte leuantis cum dexena 
Blaxii de Caboga, ex parte ponentis cum dexena Andree Palme de Sorgo.
23 potius Clime
Item habet de monte uersus tramontanam passus XX ÷. A leuante ad 
ponentem et ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Et confinat ex parte 
leuantis cum Uale Dersie, ex parte ponentis cum filiis Basylii.
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Filii Basylii pars medie. Ab austro ad tramontanam passus XVIII. A leuante 
ad ponentem passus XLII. Confinat ex parte tramontane cum Mico Marini Dersie, 
ex parte austri cum Junio Dersie et ex parte leuantis cum dexena Blaxii de 
Caboga, ex parte ponentis cum dexena Andree Palme de Sorgo.
Item habet de monte uersus tramontanam passus IIII. A leuante ad ponentem 
et ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Et confinat ex parte leuantis 
cum Mico Dersie, ex parte ponentis cum dexena Andree Palme de Surgo.
Zugnius Dersie pars II. Ab austro ad tramontanam passus LXXXII. A 
leuante ad ponentem passus XLII. Confinat ex parte tramontane cum filiis Basylii, 
ex parte austri cum Clime Dersie, ex parte leuantis cum dexena Blaxii de Caboga, 
ex parte ponentis cum dexena Andree Palme de Surgo.
Item habet de monte uersus austrum passus XVI. A leuante ad ponentem 
ad tramontanam ad austrum uadit cum suo recto. Confinat ex parte leuantis cum 
Thome Dersie, ex parte ponentis cum Clime Dersie.
Fol. 13
Clime Dersie pars I. Ab austro ad tramontanam passus LXX, a leuante ad 
ponentem passus XLII. Confinat ex parte tramontane cum Çugno Dersie, ex 
parte austri cum Mico Dersie Dragota, ex parte leuantis cum dexena Blaxii de 
Caboga, ex parte ponentis cum dexena Andree Palme de Surgo.
Item habet de monte uersus austrum passus VIII, a leuante ad ponentem 
et ad tramontanam ad austrum uadit cum suo recto. Et confinat ex parte 
leuantis cum Junio Dersie, ex parte ponentis cum Mico Dragota.
Mico Çuni Dersie pars I. Uadit ab austro ad tramontanam passus LXX, 
a leuante ad ponentem passus XLII. Et confinat ex parte tramontane cum Clime 
Dersie, ex parte austri cum predictum monte uersus castrum, et ex parte ponentis 
cum dexena Andree Palme de Surgo.
Item habet de monte uersus austrum passus VIII, a leuante ad ponentem ad 
tramontanam, ad austrum cum suo recto. Confinat ex parte leuantis cum Clime 
Dersie et cum dexena Andree de Sorgo.
Dobre de Sorgo, filius Giue de Goce et Vale de Abram partes II ÷ ad tra­
montanam passus CVII. A leuante ad ponentem ex facie austri passus XXXVIIII, 
ex facie tramontane passus XXXII ÷. Confinat ex parte leuantis cum urbis et 
cum uia communis, ex parte ponentis cum Andrea de Sorco, ex parte austri cum 
monte sancti Martini et uadit super montem predictum cum suis confinibus, ex 
parte tramontane cum Jache de Mence.
De çonta que est apud urbem soldi III, que est passus XLVI, a leuante ad 
ponentem, et ab austrum ad tramontanam. Confinat ex parte leuantis cum Marino 
de Surgo, et ex parte ponentis cum aqua que curit apud montem sancti Martini, 
ex parte austri cum uia communis, ex parte tramontane cum quadam maceriam.
Item habet de çonta della ualle custerius austri passus XXXIIII, a leuante 
ad ponentem, a tramontana ad austrum incipit a pataco, uadit supra montem uersus 
austrum cum suis pertinenciis, confinat ex parte leuantis cum Marino de Sorgo, 
ex parte ponentis cum filiis Rossini.
Fol. 13’
Andreas Nicole de Sorgo pars I ÷. Ab austro ad tramontanam passus CVII 
ad paludem, a leuante ad ponentem ex facie austri passus XXIII et palmos V, 
ex facie tramontane passus XXIIII ÷. Confinat ex parte leuantis cum Dobre de 
Surgo et sosiis, ex parte ponentis cum Marino Junii de Sorgo, ex parte austri 
cum monte et uadit sursum cum suo recto. Ex parte tramontane cum Jache de 
Mence.
Item habet passus XVIII a leuante ad ponentem et ab austro ad tramontanam 
ex facie leuantis passus L, et ex facie ponentis passus XLV. Confinat ex parte 
leuantis cum filiis Rossini de Babalio, ex parte ponentis cum Marino Junio de 
Sorgo, ex parte austri cum uia communis, ex parte tramontane cum maceriis 
communis.
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Item habet de çonta in ualle Peclina passus XX ÷, a leuante ad ponentem 
et ab austro ad tramontanam incipit a patago uadit sursum ad montem cum suis 
confinibus. Confinat ex parte leuantis cum + in arborem, et ex parte ponentis cum 
Marino de Surgo.
Marinus Junii de Surgo pars I. Ab austro ad tramontanam passus CVII, a 
leuante ad ponentem ex facie austri passus XV et palmos III, ex facie tramontane 
passus XIII. Confinat ex parte leuantis cum Andrea Nicole de Surgo, ex parte po­
nentis cum dexena Pauli Gondole, ex parte austri cum monte et uadit sursum cum 
suis confinibus, ex parte tramontane cum Jache de Mence.
Item habet de çonta passus XI, a leuante ad ponentem, ab austro ad tramon­
tanam passus XLI ÷. Confinat ex parte leuantis cum Andrea Nicole de Sorgo, ex 
parte ponetis cum Dobre de Sorgo, ex parte austri cum uia communis, ex parte 
tramontane cum macerias.
Item habet de dicta ualle passus XIII ÷, a leuante ad ponentem et ad tra­
montanam ad austrum incipit a patago communis cum suo recto. Confinat ex parte 
leuantis cum Andrea Nicole de Surgo, ex parte ponentis cum Dobre de Surgo et 
sociis.
Luce de Uitagna partes II. Uadit ab austro ad tramontanam passus LXX, a 
leuante ad ponentem passus L. Confinat ex parte tramontane cum uia communis, 
ex parte austri cum filii Rossini, ex parte leuantis cum uia communis, ex parte 
ponetis cum Bene de Gondola.
Item habet de çonta in Peclina soldi III ÷. Confinat ex parte ponetis cum 
filiis Rosini de Babaio, ex parte leuantis cum Iache de Mence et cum Grube et 
sunt passus XLVII per longum et per amplum passus XXX.
Item pro çunta per amplum passus XXVI. Confinat ex parte leuantis cum Iache 
et Grube, ex parte ponentis cum filiis dicti Rosini, ex parte tramontane cum patago 
et uadit sursum recte et habet de monte sancti Martini. Confinat ex parte ponentis 
cum Dobre de Surgo, ex parte leuantis cum filiis dicti Rosini, et de tramontana cum 
plano Dobre de Surgo.
Fol. 14
Filii Rossini de Baballio partes I ÷. Ab austro ad tramontanam passus LVIIII, 
a leuante ad ponentem passus LII. Confinat ex parte tramontane cum Luce Uitagne, 
ex parte austri cum Grube de Çare, ex parte leuantis cum uia communis, ex parte 
ponentis cum dexena Pauli de Gondola.
Grube de Çare media pars. Ab austro ad tramontanam passus XVII, a leuante 
ad ponentem passus LII. Confinat ex parte tramontane cum filii Rossini de Ba­
ballio, ex parte austri cum patacho, ex parte leuantis cum uia communis, ex parte 
ponentis cum dexena illorum de Gondola.
Jache de Mence pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXV, a leuante ad 
ponentem passus LXV. Confinat ex parte tramontane cum patago, ex parte austri 
cum Dobre Andrea et Marino de Sorgo, a leuante cum uia communis, a ponente cum 
dexena illorum de Gondola.
Petrus de Mence et duo filii partes III. Ab austro ad tramontanam passus 
LXVI. A leuante ad ponentem passus XLIIII. Confinat ex parte tramontane cum 
patago, ex parte austri cum Lampre Petri de Mence, a leuante cum dexena Thome 
Dersie, a ponente cum dexena Giue de Sorento.
Item habet pars de custeram de tramontana passus XXVIIII et terça, a leuante 
ad ponentem ab austro ad tramontanam cum suo recto. Confinat ex parte austri 
cum patago, ex parte leuantis cum Nale Andree, ex parte ponentis cum Giue de 
Sorento.
Lampre de Pero de Mence pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXII. A 
leuante ad ponentem passus XLIIII. Confinat ex parte tramontane cum Piro predicto 
et filiis, ab austro cum Blaxio Felicis de Grade, ex parte leuantis cum dexena Thome 
Dersie, ex parte ponentis cum dexena Giue de Sorento.
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Item habet dela çonta passus XVII menus terçio. A leuante ad ponentem, ab 
austro ad tramontanam ab uno monte ad alium. Confinat ex parte leuantis cum 
çonta Giue de Sorento, ex parte ponentis cum Blaxio filio Felicis.
Fol. 14’
Blasius filius Felicis de Grade pars ÷. Ab austro ad tramontanam passus XVI. 
A leuante ad ponentem passus XLIIII. Confinat ex parte tramontane cum Lampre de 
Mencio, a leuante cum Uita de Uitagna, ex parte leuantis cum dexena Tome Dersie, 
ex parte ponentis cum Giue de Sorento.
Item habet de çonta predictam passus XVII menus terça, a leuante ad ponen- 
ab austro ad tramontanam de uno monte ad alium. Confinat ex parte leuantis cum 
Lampre de Mençe, ex parte ponentis cum Uita de Uitagna.
Uita de Uitagna pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXXII, a leuante 
ad ponentem passus XLIIII. Confinat ex parte tramontane cum Blaco Felicis, ab 
austro cum Uita de Sorco, a leuante cum dexena Tome Dersie, ad ponentem cum 
dexena Giue de Sorento.
Item habet de çonta predictam passus XVII menus terça, a leuante ad ponen­
tem ab austro ad tramontanam, ab uno monte ab alio confinat ex parte leuantis 
cum Blaxio Felicis, ad ponentem cum Uita de Sorgo.
Uita de Sorgo pars I. Ad tramontanam ab austro passus XXXII, a leuante ad 
ponentem passus XLIIII. Confinat ex parte tramontane cum Uita de Uitagna, ex 
parte austri cum Andrea Palme de Sorgo, ex parte leuantis cum dexena Tome 
Dersie, ad ponentem cum dexena Giue de Sorento.
Item habet de çonta predictam passus VIII et terço. A leuante ad ponentem 
et ab austro ad tramontanam uadit ut supra. Confinat ex parte leuantis cum Uita 
Uitagne, ex parte ponentis cum dexena Tome Dersie.
Item habet de custeram de austro passus V ÷, a leuante ad ponentem et ad 
tramontanam ad austrum pertinendo cum filio Andree Sorgo, et eundo uersus 
austrum cum suo recto. Confinat ex parte leuantis cum dexena Tome Dersie, ex 
parte ponentis cum Marino Pauli de Surgo.
Fol. 15
Andreas de Sorgo partes II. Ab austro ad tramontanam passus LXIIII. A 
leuante ad ponentem passus XLIIII. Confinat ex parte tramontane cum uia de Sorgo, 
ex parte austri cum Marino Paulo de Surgo, ex parte leuantis cum dexena Tome 
Dersie, ex parte ponentis cum dexena Giue de Sorento.
Item habet de custeram austri passus XXII. A leuante ad ponentem et ab 
austro ad tramontanam pertinendo a Nale de Andrea, uadit cum suo recto. Confi­
nat ex parte leuantis cum Marino Pauli de Surgo, ex parte ponentis cum dexena 
Giue de Sorento.
Marinus filius Pauli de Surgo pars I ÷. Passus XLVIII ad tramontanam ad 
austrum, et a leuante ad ponentem passus XLIIII. Confinat ex parte tramontane 
cum Andrea Palme de Surgo, ex parte austri cum Nale filius Andree de Surgo, 
ex parte leuantis cum dexena Tome Dersie, ex parte ponentis cum dexena Giue de 
Sorento.
Item habet de custeram de austro passus XVI ÷, a leuante ad ponentem et ab 
austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Confinat ex parte leuantis cum Uita 
de Sorgo, ex parte ponentis cum Andrea Palme de Surgo, ex parte tramontane cum 
Nale filius Andree de Pesta.
Nale filius Andree de Sorgo pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXXVII, 
a leuante ad ponentem passus XLIIII. Confinat ex parte tramontane cum Marino 
Paulo de Surgo, ex parte austri cum çonta Marino et Andrea et Uita de Sorgo. Ex 
parte leuantis cum dexena Tome Dersie, ex parte ponentis cum dexena Giue de 
Sorento.
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Item habet de çonta de custera tramontane passus XIIII. A leuante ad ponen­
tem, ab austro ad tramontanam cum suo recto. Confinat ex parte leuantis cum 
dexena Tome Dersie, ex parte ponentis cum Pero de Mence.
Fol. 15’
Prode, filius Petri de Bissiga, Vrsus eius frater pars I ÷. Ab austro ad tra­
montanam passus ,XLV. A leuante ad ponentem passus LXVV ÷. Confinat ex parte 
leuantis cum dexena Marini de Petragna, ex parte ponentis cum dexena Michael de 
Mence et ex parte tramontane cum predictum montem, et ex parte austri cum 
Prode Nicole de Bissiga.
Item habet de custeram de tramontana passus X ÷, a leuante ad ponentem, 
ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Confinat ex parte leuantis cum 
dexena Marini de Petragna, ex parte ponentis cum Prode Nicole de Bissiga.
Item habet de custera austri passus X ÷, a leuante ad ponentem, ab austro 
ad tramontanam uadit cum suo recto. Confinat ex parte leuantis cum dexena Marini 
de Petragna, ex parte ponentis cum Prode Nicole de Bissiga.
Prode Nicole de Bissiga pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXX. A 
leuante ad ponentem passus LXVII ÷. Confinat ex parte leuantis cum dexena Marini 
de Petragna, ex parte ponentis cum dexena Michaelis de Mençe, ex parte tramon­
tane cum Prode et Urso predictis, ex parte austri cum Petro Andree de Gorgio.
Item habet de custeram de tramontana passus VII menus terço. A leuante ad 
ponentem et ab austro ad tramontanam cum suo recto. Confinat ex parte leuantis 
cum Prode et Urso, ex parte ponentis cum filiis Andree de Gorgio.
Item habet de custeram ex parte austri passus VII minus terço. A leuante ad 
ponentem et ab austro ad tramontanam cum suo recto. Confinat ex parte leuantis 
cum Prode et Ursio, ex parte ponentis cum filiis Andree de Gorgio.
Petrus filius Andree de Gorgio pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXX, 
a leuante ad ponentem passus LXVII ÷. Confinat ex parte leuantis cum dexena 
Marini de Petragna, ex parte ponentis cum dexena Michaelis de Mençe, ex parte 
tramontane cum Prode Nicole de Bissiga, ex parte austri cum Sime de Georgio.
Item habet de custeram ex parte tramontane passus VII minus terço, et ab 
austro ad tramontanam uadit cum suo recto et confinat ex parte leuantis cum 
Prode Nicole de Bissiga, ex parte ponentis cum Syme de Georgio.
Item habet de custera de austro passus VII minus terço. A leuante ad ponen­
tem, ab austro ad tramontanam cum suo recto. Confinat ex parte leuantis cum 
Prode Nicole, ex parte ponentis cum Syme.
Fol. 16
Syme de Giorgio pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXX. A leuante 
ad ponentem passus LXVII ÷. Confinat ex parte leuantis cum dexena Marini de 
Petragna, ex parte ponentis cum dexena Michaelis de Mençe, ex parte tramontane 
cum Piro de Gorgio, ex parte austri cum Foscho de Binçola.
Item habet de custeram de tramontana passus VII minus terço. A leuante ad 
ponentem, ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Et confinat ex parte 
leuantis cum Piro de Gorgio, et ex parte ponentis cum Fosco de Binçola.
Item habet de custeram austri passus VII minus terço. A leuante ad ponentem, 
ab austro uadit cum suo recto. Et confinat ex parte leuantis cum Piro de Georgio, 
ex parte ponentis cum Fosco.
Foscus de Binçolam pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXXII. A leuante 
ad ponentem passus LXVII ÷. Confinat ex parte leuantis cum dexena Marini de 
Petragne, ex parte ponentis cum dexena Michaelis de Mençe, ex parte tramontane 
cum Syme de Georgio, ex parte austri cum Margo de Trepagna.
Item habet de custeram de tramontana passus VII minus terço. A leuante ad 
ponentem, ab austro ad tramontanam, uadit cum suo recto. Et confinat ex parte 
leuantis cum Syme de Gorgio, ex parte ponentis cum Margo de Trepagna.
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Item habet de custeram austri passus VII minus terço. A leuante ad ponentem 
et ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Ex24 confinat ex parte leuantis 
cum Syme de Gorgio, et ex parte ponetis cum Margo.
24 potius et
Margo de Trepagna pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXXVI, a leuante 
ad ponentem passus LXVII ÷, ex parte leuantis cum dexena Marini de Petragna, 
ex parte ponentis cum dexena Marini de Mençe, ex parte tramontane cum Fosco de 
Binçola, ex parte austri cum Tome de Stilu.
Item habet de custeram de tramontana passus VII minus terço. A leuante ad 
ponentem et ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Et confinat ex parte 
leuantis cum Fosco, ex parte ponentis cum Tome de Stilo.
Item habet de custeram austri passus VII minus tercio. A leuante ad ponentem, 
ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Et confinat ex parte leuantis cum 
Foscho de Binçola, ex parte ponentis cum Tome de Stilo.
Fol. 16’
Thomas de Stilo pars I. Ab austro ad tramontanam passus XXXVIII. A leuante 
ad ponentem passus LXVII ÷. Confinat ex parte leuantis cum dexena Marini de 
Petrana, ex parte ponentis cum dexena Michaelis de Mençe, ex parte tramontane 
cum Margo de Trepagna, ex parte austri cum Jache de Drago.
Item habet de custeram de tramontana passus VII minus terço. A leuante ad 
ponentem et ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Confinat ex parte 
leuantis cum Margo de Trepagna, ex parte ponentis cum Jache.
Item habet de custeram de austro passus VII minus terço. A leuante ad ponen­
tem, ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Et confinat ex parte leuantis 
cum Margo de Trepagna, ex parte ponentis cum Jache de Drago.
Jache de Drago media pars. Ab austro ad tramontanam passus XVIIII. A leu­
ante ad ponentem passus LXVII ÷. Confinat ex parte leuantis cum dexena Marini 
de Petragna, ex parte ponentis cum dexena Michaelis de Mençe, ex parte tramon­
tane cum Toma de Stilu, ex parte austri cum Junio de Giorgio.
Item habet de custera de tramontana passus III et terço. A leuante ad ponen­
tem et ab austro ad tramontanam cum suo recto. Et confinat a leuante cum Toma 
de Stilo, ex parte ponentis cum Çugno de Giorgio.
Item habet de custeram de austro passus III et terço. A leuante ad ponentem 
et ab austro ad tramontanam cum suo recto. Et confinat ex parte leuantis cum 
Toma de Stilo, ex parte ponentis cum Çuno de Giorgio.
Junius de Giorgio partes II. Ab austro ad tramontanam passus LXXXII. A 
leuante ad ponentem passus LXVII ÷. Confinat ex parte leuantis cum dexena 
Marini de Petragna, ex parte ponentis cum Michaele de Mengio, ex parte tramon­
tane cum Jache de Drago, ex parte austri cum ... (vacuum).
Item habet de custeram de tramotana passus XIII et terça. A leuante ad po­
nentem et ab austro ad tramontanam cum suo recto. Et confinat ex parte leuantis 
cum Jache predicto, ex parte ponentis cum dexena Michaelis de Mengio.
Item habet de custeram de austro passus XIII et terça. A leuante ad ponentem 
et ab austro ad tramontanam uadit cum suo recto. Et confinat ex parte leuantis cum 
Jache, et ex parte ponentis cum dexena Michaelis de Mençio.
Fol. 17
Syme de Grede pro parte I. Incipit ex latere punentis a confinio Uite de Cerie 
et uadit uersus orientem passos XXXVII ÷, et amplitudo a pede montis sancti 
Martini usque ad uiam communis uersus austrum.
Item habet de custera sancti Martini incipiendo ab illis de Martinus et uadit 
uersus ponentem de subtus cum passis XVI ÷, et de super cum passis X.
Item habet de custera ponentis passus XXVIII inter Felicem de Mathia et 
Felicem de Pasqua.
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Andreas de Grede pro parte I. Incipit a confino predicti Syme et uadit uersus 
leuantem passci XXVIII, et per amplum a pede dicti montis usque ad predicta uia 
communis.
Item habet de custera sancti Martini incipiendo a confino dicti Syme et uadit 
uersus ponentem de subtus cum passis XVI ÷, et de super cum passis X.
Item habet de terris que sunt super partes Felicis et Nicole fratrum passus 
XIII ÷ in medio inter Felicem de Mathia et Felicem de Pasqua.
Felicius Mathie de Grede cum Mate suo filio. Incipit a confino predicti Andrea 
et uadit uersus leuantem passis XXX, et per amplum a pede montis usque ad uiam 
communis ex latere austri.
Item habet de predicta custera incipiendo a confino dicti Andree, et uadit uersus 
ponentem de subtus cum paissis XXI ÷, et de super cum passci XV.
Item habet de custera ponentis incipiendo a leuante passus XXI usque ad 
confinium Syme. Iterum habet de terris que sunt super partes Felicii et Nicole 
fratrum ex latere ponentis iuxta se passus X.
Felicius Pasque de Grede incipit a confinio predicti Felicis et uadit uersus 
leuantem passci XVIII. Et per amplum uersus austrum a pede montis passci CXXV.
Item habet de custera sancti Martini començando a confinio alterius dexene 
ex latere ponentis et uadit uersus leuantem de subtus cum passis XI ÷ et de super 
passci X.
Item habet dictus Felicius simul cum Nicola de custera ponentis incipiendo a 
tramontana passus XXXII. Iterum habet Felicius solus passus VI ÷ de terris ser 
Nicola incipiendo a confinio Andree. Et postea Nicola habet alios passus VI ÷ de 
dictis terris.
Fol. 17’
Nicola Pasque de Grede. Incipit a confino Felicis fratri sui. Et uadit uersus 
leuantem passci XVIII usque ad confino illorum de Martinus et per amplum a pede 
montis uersus austrum passci CXXV.
Item habet de custera sancti Martini incipiendo a confino Felicis fratris sui et 
uadit uersus leuantem de subtus passci XIII, et de super pasci X usque ad confino 
Felicis Mathie.
Fol. 18
Pasqua de Goçe debet habere partes duas. Prima pars habere debet passus XVII 
per amplo, et de leuante uersus ponentem dimitere passum unum per uiam.
Secunda pars debet habere passus XV per amplum de ponente uersus leu­
antem.
Prima pars dicti Pasque habet de uinea ad confinibus illorum de Mence sol­
dum unum. Item habet de vinea in Vigel soldum unum et medium.
Item habet vinea de la Strana que fuit de Milota.
Secunda pars habet vinea que fuit de Maria et de Dobrencho. Et confinat con 
charboneto. Et istas vineas sunt in duabus partibus Pasque de Goççe.
Ab confinibus Climentis Vali de Goçce et Marini et Nichola de Goççe in Duba 
habere debet dictus Pasqua de Goççe usque confinibus della pianura de Duba uersus 
leuantem a pedem de Pruseç. Et per çonta dicto Pasque in Duba Drasellam.
De ortibus al aqua debet habere Pasqua de Goççe per duabus partibus per 
amplum passi undecim. De leuante uersus ponentem dell aqua et de patago inferius 
passus C.
Item per çonta Pasque de Goççe a suis duabus partibus Penoua niua et 
Granirent et Iaserep. Item Pasque de Goççe domos a Mulgostich et colli duori et 
ortibus de caulis insursum soldos duos per partem, et domo illorum de Radnich elli 
duori, et de ortibus de caulis insursum pro alia parte soldos duos.
Et rustici non moueant se de locis ubi sunt de domibus et ortis habeat 
unaqueque pars soldos duos circha domos de ortis et caulis in sursum.
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Fol. 18’
Ab confinibus de duabus partibus Pasque de Goççe habere debeat Pecus de 
Saruba et fratres suos, videlicet parte duas.
Prima pars illorum de Saruba habere debeat per amplum passus XIIII et unum 
quartum. Et alis pars illorum de Saruba habet passus XIIII et unum quartum per 
amplum. Ab confinibus illorum de Mençe in Duba uersus leuantem habere debeat 
illis de Saruba pro duabus partibus passus XLIII per amplum uersus leuantem.
Et pro çonta a duabus partibus illorum de Saruba et ortibus dell aqua. Et 
confinat cum parte Climentis Ualis de Goççe, de parte ponentis et leuantis usque 
Dubiuasto uersus pelagum a lo streto de Paprat, uersus tramontanam ad vineas 
usque uiam communis. Et de plano de pellago confinat ab parte dicti Clementis 
Ualis de Goççe uersus leuantem usque lu segno della Frasca et est passus CCLXXX.
Prima pars illorum de Saruba habet de vineas solidum unum et medium. Que 
uinea confinat de Radosta Tollich et de Nicoliç.
Item una çonta vinee qui est subtus maceria de Dobreç, que est solidum unum 
et medium.
Secunda pars illorum de Saruba habet vineam qua fuit de Dobrena et est solidi 
tres.
Item habet de domibus domuum de Branoe et Bochinil et duori et circha 
domos de ortis et chaulis in sursum soldos duos pro parte cum domibus.
Item habere debet illis de Saruba de ortis dell aqua per amplum de ponente 
uersus leuantem pro partibus duabus passus XI per amplum et de patago dela aqua 
inferius passus centum.
Fol. 19
Ab confinibus illorum de Saruba habere debeat Clementus quondam Marini 
de Goççe partes duas et dimidium.
Prima pars dicti Clementis de Goççe debet habere per amplum passus XXI. Et 
secunda pars habere debeat per amplum passus XVIIII. Et media pars ipsius Cle­
mentis debet habere per amplum passus X et palmi tres. Et de confinio Cugnii 
de Pecuraro in Duba habere debeat Clemente predictus uersus leuantem pro parti­
bus II ÷ passus XXVI.
Item habere debeat dictus Clementi de vineas pro prima parte habere debeat 
vineam supra l aqua que fuit de Branoe et de Rogousa. Et intrat in vinea della 
çarina de ponente uersus leuantem passus XXI iusta viam et uadit in sursum 
usque arborem querçi.
Item pro çonta vinea della staria supra casale que fuit de Rogousa de Branoe 
et de Maria.
Item habere debeat dictus Clemente secunde parti cum dimidie parti de vineis, 
tres partes de vinea della carina cum omnibus alliis partibus que scripte sunt 
superius usque maceria vinee del Colmo, que fuit del Cuson et de Milota.
Item unum vignalem que exit subtus viam et potest esse circha soldi unum 
cum dimidio.
De ortis dell aqua habere debeat Climente quondam Marini de Goççe de 
leuante uersus ponentem per amplum passus X. Pro prima parte et secunda pars 
habere debeat de ortis passus VIIII et medium. Pars ipsius Clementi habere debeat 
de ortis passus tres et medium et de patago inferius dell aqua passus centum.
Et de confinio dela frasca illorum de Saruba usque confinibus de Stamo delo 
Dol habere debeat dictus Clementus quondam Marini medietatem. Et sic debeat 
diuidi et habere debeat ipse Clementus pro II partibus.
Item habere debet quendam terra que uocatur Tristeniça et quartum de illis 
tribus planiculis supra montaneas supra casale ex parte tramontane est Gumenço. Et 
alius Obot et tercius Vela niua. Et istud per media sua parte domos Dobrotani et 
fratris sui coli duori et ortis et caulis in sursum solidos II ÷. Et domos Milotte 
et fratris coli duori et de ortis et cauli in sursum solidi II ÷.
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Fol. 19’
Ab confinibus Clemeti quondam Marini de Goççe habere debet Gunius de 
Pecuraro partem unam cum dimidio. Per media habere debet passus X et palmi 
tres per amplum uersus tra leuantem. Pro parte integra habere debet Gunius pa­
ssus XXII et braci III.
Item habere debet in Duba dictus Gunius ab confinibus illorum de Saruba de 
ponentem uersus leuante pro parte una et dimidium passus XXI.
Medie sue parti hebere debet dictus Gunius de vineas quartam partem de 
vineas que fuerunt della Garina25 et cum omnibus aliis que scripti sunt superius 
usque maceram de confinio de vinea dela Strana, que fuerunt de Cuson de Millotta. 





Et parte integre habere debet de vineas dictus Gunius del Colmo con due 
lale26, una de leuante et alia de ponente et una vinea que est subtus la via que 
est circha passus CCCo.
Item habere debet idem Gunius quedam terra que uocatur Trostoniça.
Item habere debet super montanea supra casale tres quarte de tribus planicullis 
qui uocatur unus Gumenço et alius Obod et tercius Velia niua.
De ortis del aqua habere debet Gunius de leuante uersus ponentem pro parte 
I ÷ per amplum passus VIII et quartum unum.
Delli villani domos del Cuson et fratris sui et consanguinei coli duori et ortis 
deli cauli in sursum soldi tres pro una parte et dimidium.
Fol. 20
Ab confinibus Gunii de Picuraro habere debet Marinus et Tripe quondam 
Nicolle de Goççe partem unam et debet habere per amplum passus XXXIIII — 
uersus leuante.
Item habere debet idem Marinus et Tripe de ortis de uillanis ubi stat Ludgusa. 
Et de domibus et deli duori et caulis circha domos soldos duos.
Item ortis dell aqua pro eorum parte ab confinibus Clementis quondam Marini 
de Goççe uersus ponentem per amplum passus VII.
Ab confinibus Marini et Tripe quondam Nicole de Goççe habere debet 
Clementus Vali de Goce partem unam et debeat habere per amplum passus 
quinquginta et medium uersus leuantem.
Item habere debet domos de Radita et Radini Simonich. Et de ortis et caulis 
insursum soldos II.
Item de ortis del aqua ab confinibus Marini et Triphonis de Goççe habere 
debet ipse Clementus quondam Ualis de Goççe uersus ponentem passus VI ÷.
Ab confinibus de Duba habere debet Clementus quondam Uali de Goççe et 
Marinus et Tripe quondam Nicole de Goce per amplum passus XXIIII uersus 
leuantem.
Item habere debet dictus Clemente Marinus et Tripe ad caput leuanti de 
vineas que fuerat de Millota et de Maria et de Scubeç de Malis vineas que fuerunt 
de Scubeç et de Radotta et de Raden Simonich. Que vinee posite sunt a Nelia27 
Strana.
Item habere debet ipsi Clementus quondam Uali de Goççe et Marin et Tripe 
quondam Nicole de Goççe medietatem de lo streto ab confinio de Prapratno ex 
latere leuantis.
Istas vineas et medietatem delo streto et passus XXIIII per amplum in Duba 
debeant diuidere inter se Climentem quondam Ualius de Goççe et Marinus et 
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Triphon filii quondam Nicola de Goççe. Videlicet medietas ipsi Climento et alia 
medietas ipsis Marino et Triphono.
Fol. 20’
Junius de Uolcasso habet pro una parte medietatem plani Prapatni, qui planus 
divisus fuit a decena illorum de Grubessa et istius plani medietas asignata est 
dicto Junio de Uolcasso pro una parte.
Item habet dictus Junius partes duas in Vino, que sunt longie passibus CCLXX. 
Et incipiunt dicte due partes a uia communis, que est a parte tramontana, et uadunt 
usque ad confines çontarum Vole et Andre de Cigo. Et sunt ambe dicte due partes 
passubus XI — de leuante ad ponentem. Et incipiunt a confinibus Junii de Luchari 
et uadunt usque ad confines Nicole de Uolço. Quarum duarum parcium tales sunt 
confines. Confinat a parte leuantis cum Junio de Luchari, a parte ponentis cum 
Nico de Uolço et Dime de Mence, a parte tramontane cum uia communis, a parte 
austri seu pelagi confinat cum çontis Vole et Andree de Uolço.
Item habet dictus Junius de Uolcasso pro çonta vineas, terras que sunt longe 
passubus XL de leuante ad ponentem. Quarum terrarum et vinearum tales sunt 
confines. A parte leuantis confinat dicte terre et vinee cum Andrea de Uolço a 
parte ponentis cum Junio de Luchari, a parte tramontane cum Andrea de Uolço et 
cum illis de Martinusso, a parte austri uadunt sursum suo recto tramite.
Nico de Uolço de consesu et uoluntate Marini patris sui habet mediam partem 
in Vino, positam in quodam plano et habet dicta media pars passus XVII et quarta. 
De leuante ad ponentem et de tramontana incipiendo a uia communis eundo uersus 
pelagum usque ad confines Dime de Mençe habet passus CX completos. Cuius medie 
partis tales sunt confines. A parte leuantis confinat cum Junio de Uolcasso, a parte 
ponentis cum Vole de Uolço, a parte tramontane cum uia communis, a parte pelagi 
cum Dime de Mençe.
Fol. 21 ;
Dime de Mençe habet in Vino partem unam et dimidiam, que sunt passus XVII 
et quarta de leuante ad ponentem et tramontanam incipiendo a confinibus Nicole 
de Uolço eundo uersus pelagum usque ad confines çontarum Andree de Uolço sunt 
passus CLX. Cuius partis et dimidie tales sunt confines, a parte leuantis confinat 
cum Junio de Uolcasso, a parte ponentis cum Andrea de Uolço, a parte tramon­
tane cum Nico de Uolço, a parte pelagi confinat cum çontis Andree de Uolço.
Item habet dictus Dime pro çonta medietatem quarundam çontarum que 
diuise fuerunt a deceno illorum de Grubessa. Sunt autem dicte çonte vinee et 
terre et istarum terrarum et vinearum, dictus Dime habeat medietatem pro 
sua çonta, ut dictum est. Et sunt posite supra uiam communis qua itur uersus 
Prapatno. Quas quidem terras, vineas dictus Dime similiter cum Marino de 
Uolço tenent et possident pro indiviso.
Marinus de Uolço habet pro unam partem medietatem çontarum illarum 
solidos quas Dime de Mençe simul cum dicto Marino de Uolço tenet et possidet 
in compania pro indiviso, vt supra dictum est. — Item diuiserunt.
Uole de Uolço habet partem unam in Vino positam in plano, que passus 
habet de leuante ad ponentem passus XI ÷ et de tramontana incipiendo a uia 
communis et eundo uersus pelagum usque ad confines Andree de Uolço, habet 
passus CXII completos. Cuius dicte partis tales sunt confines. A parte leuantis 
confinat cum Nico de Uolço, a parte ponetis cum Giue de Martinusso et cum 
illis de Dabro, a parte tramontana cum via communis, a parte pelagi confinat 
cum Andrea de Uolço.
Item habet dictus Vole quasdam çontas que sunt longe passubus XX eundo 
de leuante ad ponentem et omnium predictarum giontarum dicti Vole. Tales 
sunt confines, a parte leuantis confinat cum Marino de Grubessa, a parte punentis 
confinat cum çontas Andree de Uolço, a parte tramontane confinat cum partibus 
ser Junii de Lucari et cum partibus ser Junii de Uolcasso. Et est sciendum quod 
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dicte çonte dicti Vole debent ire cum suis confinibus sursum recto tramite uersus 
pelagum. Incipiendo a partibus prodictorum ser Junii de Lucari et ser Junii de 
Uolcasso quarum quolibet est longa passubus CCLXX.
Supra dicti Marinus et Dime diuiserunt inter se dictam medietatem çontarum 
hoc modo. Habet Dime de Mençe dictam çontam vinee et terrarum passus XXXIII 
per amplum partendo se a confinio çontarum dexeni illorum de Gurbessa, et a 
via communis uadit sursum ad montem cum suis confinibus. Marinus uero de 
Uolcio habet totum residuum vinearum et terrarum dictarum çontarum usque 




Andrea de Uolço habet partem unam in Vino que habet passus XI ÷ de 
leuante ad ponentem, et a parte tramontana incipies a confinibus Vole et 
extendens se uersus pelagum usque ad confines çontarum Junii de Uolcasso habet 
passus CLVIII. Cuius dicte partis tales sunt confines. A parte leuantis confinat 
cum Dime de Mençe et a parte ponentis cum illis de Martinusso, a parte tramon­
tane cum Vole de Cigo, a parte pelagi confinat cum çontis Junii de Uolcasso.
Item habet dictus Andreas çontas que sunt per longum de leuante ad 
ponentem passus XX. Et uadunt sursum uersus pelagum cum suis confinibus. 
Quarum çontarum tales sunt confines. A parte leuantis confinat cum çontis Vole 
de Uolço, a parte ponetis cum çontis ser Junii de Uolcasso, a parte tramontane 
confinat cum partibus Dime de Mençe et predicti ser Junii de Uolcasso.
Junius de Lucari habet duas partes in Vino, que sunt longie passubus CCLXX. 
Incipiendo a uia communis, que est a parte tramontane eundo uersus pelagum 
usque ad confines Vole de Cigo. Et sunt ample dicte due partes passubus XI ÷ 
de leuante ad ponentem. Quarum duarum parcium tales sunt confines. A parte 
leuantis confinat cum Marino de Grubessa, a parte ponentis cum Iunio de Uolcasso, 
a parte tramontane cum uia communis, a parte pelagi confinat cum çontis Vole 
de Cigo.
Item habet dictus Junius de Lucari pro çonta quasdam terras et vineas que 
sunt per amplum passubus XXV. Et incipiunt dicte terre et vinee a confinibus 
Junii de Uolcasso et uadunt usque ad confines illorum de Martinusso. Quarum 
terrarum et vinearum tales sunt confines. A parte leuantis confinat cum Çuno de 
Uolcasso, a parte ponentis cum illis de Martinusso et cum uia communis, a parte 
tramontane confinat similiter cum illis de Martinusso, a parte austri uadunt sur­
sum suo recto tramite.
Fol. 22
Uolumus inter nos ser Junium de Lucari, Junium de Uolchasso, Marinum 
Vole, Andream Nicola de Uolço et Dime de Mence, quod si in futuro reperiretur 
quod aliquis nostrum haberet et possideret in partibus solummodo apsque çontis 
plus uel minus, quam scriptum sit per amplum de leuante ad ponentem, silicet 
Junius de Lucari passus XI ÷, Junii de Uolchasso passus XI ÷, Nicola de Uolço 
passus XVII et quarta, Dime de Mence passus XVII et quarta, Uole de Uolço 
passus XI ÷, Andre de Uolço passus XI ÷, quod unus alteri nostrum teneatur 
refondere et restaurare pro ratione precium.
Dobre de Surgo, Vlacus filius Giue de Goce et filius Vale de Abram anti­
baranus pro duabus partibus et dimidium in Vigel. A leuante uersus ponentem 
passus XL, ab austro ad tramontana cum suis confinibus. Et confinat ex parte 
leuantis cum quinto Çugni de Gorgio, ex parte ponentis cum Andrea de Sorgo, 
ex parte austri cum marina et uadit sursum ad montem cum suis confinibus.
Item habet dictus Dobre cum sociis suis de terreno Puncte de Smoleuiça, 
a leuante uersus ponentem passus XLIIII, et a brego ad montem passus C. Et 
confinat ex parte leuantis cum quinto Junii de Çorgio, ex parte ponentis cum 
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Andrea de Sorgo, ex parte austri cum brego et cum marina et ex parte tra­
montane cum terris comunis.
Item habet Dobre de Surgo cum sociis suis soldum unum de uinea çarine 
in Tristiniça apud Marinum de Binçola et Dime de Mlascana.
Item habet Dobre de Surgo cum sociis suis soldum unum et dimidium vinee 
in Tristiniça in quinta Petri de Poça.
Item habet Dobre de Surgo cum sociis suis totam partem casalis que erat 
de dicta dicina in Tristiniça.
Item habet Dobre et socii eius in Tristiniça a leuante uersus ponentem passus 
LVII, et a mari usque ad montem cum suis confinibus. Et confinat ex parte 
leuantis cum Marino de Surgo et cum Andrea de Surgo, ex parte ponentis cum 
quinto de Dime de Mlascana. Et est apud Marinus quondam signum crucis, et ad 
montem habet unam crucem inter duas arbores.
Fol. 22’
Item habet Dobre predictus cum sociis suis subtus Stulpo in terris de Seçeuo 
totam illam partem quam habebat ilud quintum suum.
Andreas Nicole de Sorgo habet partem unam et dimidiam in Vigel. A leuante 
ad ponentem passus XXVII et quarta de passo, et a mari ad montem cum suis 
confinibus. Et confinat ex parte leuantis cum Dobre de Sorgo, ex parte ponentis 
cum Marino de Sorgo.
Item habet Andreas de Sorgo in Punta de Sanoleuiça29 de vinea que est 
a capite leuantis passus XV ÷, a leuante uersus ponentem. Et confinat ex parte 
leuantis cum via que est prope palos, ex parte ponentis cum Marino de Sorgo, 
ex parte tramontane cum Nicola de Grade, ex parte austri cum brigho.
29 potius Smoleuiga
30 potius Smoleuiga
Item habet dictus Andreas in Blaga uersus ponentem passus LXX. Et confinat 
ex parte leuantis cum mari, ex parte ponentis cum Marino de Sorgo, ex parte 
tramontane cum bregho, ex parte austri cum marina.
Item habet dictus Andreas in Puncta de Sinoleuiça30 a leuante uersus ponentem 
passus XXVII ÷, et a brego uersus montem passus C. Et confinat ex parte leuantis 
cum Dobre de Sorgo, ex parte ponentis cum Marino de Sorgo, ex parte austri 
cum brego, ex parte tramontane cum terris comunis.
Item habet Andreas predictus in Tristiniça a leuante uersus ponentem passus 
LVII ÷, ab austro uersus tramontanam incipiendo a brego passus CCLXXXI. 
Et confinat ex parte leuantis cum Felice de Mathia apud aquam de Tristenico 
et uadit sursum uersus crucem cum suis confinibus, ex parte ponentis cum 
Dobre de Sorgo cum palis, ex parte tramontane cum Marino de Sorgo ad unam 
gomila cum palis, ex parte austri cum bregho.
Item habet Andreas de Sorgo in lo Peleseç incipiendo a confinibus Marini de 
Sorgo apud unum palum et uadit uersus ponentem tot residuum tereni usque in 
Plituxne, et ab austro ad tramontanam cum suis confinibus in quolibet loco ubi 
potest reperiri de terreno est dicti Andree. Et confinat ex parte leuantis cum 
Marino de Giue de Sorento.
Fol. 23
Marinus de Surgo habet in Vighen pro unam partem a leuante ad punentem 
passus XVII, et a mari ad montem cum suis confinibus. Et confinat ex parte 
leuantis cum Andrea de Sorgo, ex parte ponentis cum duabus crucibus que sunt 
apud puteum aque et uadit sursum cum suis confinibus.
Item habet Marinus predictus in Blaga a leuante uersus ponentem passus 
XXV, a mari usque ad bregum. Confinat ex parte leuantis cum Andrea de Surgo, 
ex parte ponentis cum quinto Nicole de Grade.
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Item habet Marinus predictus de vinea que est in Puncta de Smoleuiça a 
leuante uersus ponentem passus X et quarta. Et confinat ex parte leuantis cum 
Andrea de Sorgo, ex parte ponentis cum quinto Nicole de Grade, ex parte austri 
cum brego, ex parte tramontane cum quinto Nicole de Grede.
Item habet Marinus predictus de terreno Punte de Smoleuiça a leuante uersus 
ponentem passus XVII÷ et a brego uersus montem passus C. Et confinat ex 
parte leuantis cum Andrea de Sorgo, ex parte ponentis cum via (que) est iuxta 
palum, ex parte austri cum brego, ex parte tramontane cum terris communis.
Item habet Marinus predictus in Tristeniça de confinibus Andree de Sorgo 
ab austrum uersus tramontanam passus CLXXXVII uersus crucem et uadit 
sursum cum suis confinibus. Et parte leuantis ad ponentem... (vacuum). Et 
confinat ex parte leuantis cum Felice de Mathia ad unam crucem ad montem 
ex parte ponentis cum Dobre de Sorgo, ex parte austri cum Andrea de Sorgo, 
et uadit uersus montem cum suis confinibus.
Item habet Marinus predictus in Peleseç a capite leuantis, a leuante uersus 
ponentem passus LVIII, et ab austro ad tramontanam cum suis confinibus. 
Et confinat ex parte leuantis cum quinto Gunii de Gorgio ad vunum sichi dubo, 
et ad Cerne Goriçe, ex parte ponentis cum Andrea de Sorgo.
(Primljeno na 2. sjednici Razreda za društvene znanosti JAZU od 6. veljače 1980.)
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Josip Lučić
THE OLDEST CADASTRAL-BOOK IN CROATIA — DUBROVNIK 
CADASTRAL-BOOK OF THE LAND PARTITION
OF STON AND PELJEŠAC IN 1336
Summary
The Dubrovnik Cadastral-Book for the Ston and Pelješac land partition 
of 1336 is kept in the Historic Archives of Dubrovnik, under the Series XII 
Cathasticum, N° 2a. The document is known in the historic and economic 
sciences, but being unpublished, it has not been adequately scientifically 
used.
The author gives the full text of this Land-Register. The Government 
parcelled out all the productive soil of Pelješac, of which Dubrovnik had 
come into possession in the years between 1326 and 1333, into 30 decenas 
(decena). Each consists of 10 lots (pars), each lot comprises four quarters 
(quarta). So parcelled out soil (including partly wooded areas, too) the 
Government gave into possession and use mostly to the ruling class, patricians, 
and only 1/8 of the soil was given to the commoners.
This Cadastral-Book records to which patrician (and commoner) the 
land was bestowed, at which place and the size of given parts. But here is 
the question of one half of the land planned to be parcelled out. The other 
15 decenas, i. e. the other half was parcelled out in 1344. That partition, 
which had been registered in the Land-Register too, has not been preserved. 
Again in the years of 1393 and 1396 the Government made a revision of 
the partition of Stone and Pelješac land. On this occasion the Cadastral-Book, 
which is kept in the Historic Archives of Dubrovnik under the Series XII 
Cathasticum, N° 2, was made. Later partitions made in Astarea (1367), 
Dubrovnik Littoral — Terre Nove (1399) and Konavle (1419 and 1427) were 
recorded in the Land-Register named »Libro Rosso nunc Matica«, today 
deposited in the same Archives’ Series Cathasticum. This, main Cadastral- 
-Book does not include the one from 1336.
The Dubrovnik Cadastral-Book of 1336 is so far the oldest public state 
Land-Register with the Dubrovnik people and Croatians, very probably with 
all the South Slavs.
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